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ǿȠȎȠȠȭ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȎ ȝȞȜȏșȓȚȎȚ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȕȒȎȠțȜȟȠȳ 
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ȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȳȴ ȧȜȒȜ ȚȓȣȎțȳȕȚȡ ȐȕȎєȚȜȒȳȴ ȚȳȔ ȡȥȎȟțȖȘȎȚȖ 
ȘșȎȟȠȓȞȎг 
 
The article is devoted to the problems of competitiveness of 
agricultureб in particular the introduction of policies cluster 
structuring economic relationsг іriorities agroindustrial 
development and recommendations for the mechanism of 
interaction between participants clusterг 
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎп ȘșȎȟȠȓȞб ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȓ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜб 
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠьб ȘșȎȟȠȓȞțȎ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭг 
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ȘșȎȟȠȓȞțȡ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȭȘ ȜȒȖț ȕ ȟȡȥȎȟțȖȣ 
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȖȣ ȝȳȒȣȜȒȳȐб ȝȜȞȳȐțȭțȜ ȕ ȠȞȎȒȖȤȳȗțȖȚ ȴȴ ȝȜȒȳșȜȚ 
țȎ ȟȓȘȠȜȞȖ ȠȎ ȑȎșȡȕȳг ǸșȎȟȠȓȞțȖȗ ȝȳȒȣȳȒ ȝȜȐțȳȟȠȬ ȕȚȳțȬє 
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ȢȜȞȚȡșȬȐȎțțȳ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȗ ȧȜȒȜ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȘșȎȟȠȓȞțȜȴ ȚȜȒȓșȳ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ǮǽǸг 
ǽȜȠȞȓȏȎХ ȡХ ȝȓȞȓȜȞȳєțȠȎȤȳȴХ ȝȓȐțȖȣХ țȎȝȞȭȚȳȐХ Ȟȡȣȡб 
ȐȖȕțȎȥȓțȖȣ ȡ ǿȠȞȎȠȓȑȳȴ ЄȐȞȜȝȎвзезеб ȕȡȚȜȐȖșȎ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțțȭ 
ЄȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȬ ǸȜȚȳȟȳєȬ зо ȥȓȞȐțȭ зежж Ȟг ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȳȐ 
ЄȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȴ ȝȜșȳȠȖȘȖ țȎ ȝȓȞȳȜȒ зежй–зезе ȞȞг ȁ ȚȓȔȎȣ ȤȖȣ 
țȎȝȞȭȚȳȐ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜ țȖȕȘȡ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐ ȒȜȟȭȑțȓțțȭ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴб ȟȜȤȳȎșьțȜȴ ȗ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȜȴ ȕȑȡȞȠȜȐȎțȜȟȠȳ Ȑ 
ȘȜțȠȓȘȟȠȳ єȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȴ ȝȜșȳȠȖȘȖ єȒțȎțțȭ ȭȘ ȜȒțȳєȴ ȳȕ 
ȝȞȜȐȳȒțȖȣ ȝȜșȳȠȖȘ Єǿб ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣ ȕȎȟȎȒțȖȥȖȚȖ 
țȜȞȚȎȠȖȐțȜвȝȞȎȐȜȐȖȚȖ ȎȘȠȎȚȖ ǿȝȳșьțȜȠȖ (ȕȜȘȞȓȚȎ ȟȠг жмй 
ǲȜȑȜȐȜȞȡ ȝȞȜ ȕȎȟțȡȐȎțțȭ ЄȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȴ ǿȝȳșьțȜȠȖ) [жб ȟг жйл]г  
ȍȘ ȐȖȕțȎȥȓțȜ Ȑ ȁȑȜȒȳ ȝȞȜ ȎȟȜȤȳȎȤȳȬ ȚȳȔ ȁȘȞȎȴțȜȬб ȕ ȜȒțȳєȴ 
ȟȠȜȞȜțȖб ȠȎ ЄȐȞȜȝȓȗȟьȘȖȚ ǿȜȬȕȜȚ ȳ ȗȜȑȜ ȒȓȞȔȎȐȎȚȖвȥșȓțȎȚȖб 
ȕ ȳțȦȜȴ ȟȠȜȞȜțȖп «ǿȠȜȞȜțȖ ȟȝȳȐȝȞȎȤȬȐȎȠȖȚȡȠь ȕȎȒșȭ ȟȝȞȖȭțțȭ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ ȠȎ ȟȳșьȟьȘȖȣ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗб 
ȕȜȘȞȓȚȎ ȦșȭȣȜȚ ȝȜȟȠȡȝȜȐȜȑȜ ȕȏșȖȔȓțțȭ ȝȜșȳȠȖȘ ȠȎ 
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎ»г 
ǿȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȤȠȐȜ ȚȳȔ ǿȠȜȞȜțȎȚȖ ȡ ȟȢȓȞȳ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ ȠȎ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȳșьȟьȘȖȣ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗ ȜȣȜȝșȬȐȎȠȖȚȓб 
ȟȓȞȓȒ ȳțȦȜȑȜб țȎȟȠȡȝțȳ ȟȢȓȞȖ [з]п 
в ȟȝȞȖȭțțȭ ȐȕȎєȚțȜȚȡ ȞȜȕȡȚȳțțȬ ȝȜșȳȠȖȘ ȡ ȟȢȓȞȳ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ ȠȎ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȳșьȟьȘȖȣ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗр 
в ȝȜȟȖșȓțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȓȗ țȎ 
ȤȓțȠȞȎșьțȜȚȡ ȠȎ ȚȳȟȤȓȐȜȚȡ ȞȳȐțȭȣ ȧȜȒȜ ȝșȎțȡȐȎțțȭб ȜȤȳțȘȖ 
ȠȎ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȝȜșȳȠȖȘȖр 
в ȕȎȜȣȜȥȓțțȭ ȟȡȥȎȟțȜȑȜ ȠȎ ȟȠȎșȜȑȜ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎб ȳȕ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚ țȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳ ȕȎȣȖȟȠȡ 
țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ ȠȎ ȠȐȎȞȖțб ȕȜȘȞȓȚȎ ȝȜȦȖȞȓțțȭ 
ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ ȚȓȠȜȒȳȐ ȜȞȑȎțȳȥțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȠȎ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȏȳȜȠȓȣțȜșȜȑȳȗб ȟȓȞȓȒ ȳțȦȜȑȜ ȦșȭȣȜȚ 
ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ țȎȗȘȞȎȧȖȣ ȝȞȎȘȠȖȘ ȡ ȤȖȣ ȟȢȓȞȎȣр 
в ȜȏȚȳț ȕțȎțțȭȚȖ ȠȎ țȎȗȘȞȎȧȖȚȖ ȝȞȎȘȠȖȘȎȚȖ ȧȜȒȜ 
ȝȜșȳȠȖȘȖ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȳșьȟьȘȖȣ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗ ȕ ȚȓȠȜȬ ȟȝȞȖȭțțȭ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȚȡ ȒȜȏȞȜȏȡȠȡ ȟȳșьȟьȘȖȣ ȑȞȜȚȎȒр 
в ȝȜȘȞȎȧȓțțȭ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳ ȟȳșьȟьȘȜв
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȎ ȠȎ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȳ ȝȞȜȕȜȞȜȟȠȳ ȞȖțȘȳȐб Ȏ 
ȠȎȘȜȔ ȡȚȜȐ Ȓșȭ ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭр 
в ȝȜȦȖȞȓțțȭ ȕțȎțь ȦșȭȣȜȚ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭ țȎȐȥȎșьțȖȣ ȠȎ 
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȖȣ ȕȎȣȜȒȳȐр 
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в ȟȝȞȖȭțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȭȚ ȦșȭȣȜȚ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭ ȒȜȟșȳȒȔȓțь ȠȎ 
ȝȞȜȟȡȐȎțțȭ ȟȖȟȠȓȚȖ ȒȜȞȎȒțȖȤȠȐȎ ȒȜ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣ 
ȐȖȞȜȏțȖȘȳȐр 
в ȝȜȟȖșȓțțȭ ȑȎȞȚȜțȳȕȎȤȳȴ ȕ ȝȖȠȎțьб ȭȘȳ ȜȏȑȜȐȜȞȬȬȠьȟȭ Ȑ 
ȞȎȚȘȎȣ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗр 
в ȜȏȚȳț țȎȗȘȞȎȧȖȚȖ ȝȞȎȘȠȖȘȎȚȖ ȧȜȒȜ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐ 
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȝȜșȳȠȖȘȖ ȡ ȟȢȓȞȳ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ ȠȎ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȳșьȟьȘȖȣ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗр 
в ȕȎȜȣȜȥȓțțȭ ȝȜșȳȠȖȘȖ ȭȘȜȟȠȳ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ 
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȡ ȟȢȓȞȎȣ ȟȠȎțȒȎȞȠȳȐ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб ȐȖȚȜȑ ȧȜȒȜ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȠȎ ȟȣȓȚ ȭȘȜȟȠȳг 
ǸȜțȘȡȞȓțȠȜȕȒȎȠțȳȟȠь ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ ȘȜȚȝșȓȘȟȡ țȎ 
ȟȡȥȎȟțȜȚȡ ȓȠȎȝȳ є țȓȐȖȟȜȘȜȬ ȥȓȞȓȕ Ƞȓб ȧȜ ȒȓȞȔȎȐȎ țȓ 
ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȡє ȝȜșȳȠȖȘȡ ȘșȎȟȠȓȞțȜȴ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖȕȎȤȳȴ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ 
ȐȳȒțȜȟȖțг ǰ ȟȐȜȬ ȥȓȞȑȡб ȠȞȎȒȖȤȳȗțȳ ȚȜȒȓșȳ ȞȜȕȐȖȠȘȡ țȎ ȜȟțȜȐȳ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ ȠȎ ȢȎȘȠȜȞȳȐ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ є ȚȎșȜ ȞȓȕȡșьȠȎȠȖȐțȖȚȖг ǾȓȎșȳȕȎȤȳȭ ȘșȎȟȠȓȞțȜв
ȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȴ ȠȎ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ ȚȜȒȓșȳ ȞȜȕȐȖȠȘȡ 
ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȝȞȖțȤȖȝȜȐȜ ȕȚȳțȖșȎ ȏȖ 
ȟȖȠȡȎȤȳȬ Ȑ ȒȎțȳȗ ȟȢȓȞȳг  
ǿȡȥȎȟțȎ ȘȜțȤȓȝȤȳȭ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȑȜ ǮǽǸ ȝȜȠȞȓȏȡє 
ȟȡȠȠєȐȜȑȜ ȘȜȞȖȑȡȐȎțțȭ ȧȜȒȜ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ 
ȝȞȖȞȜȒțȜвȞȓȟȡȞȟțȜȑȜ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡр ȐȖȭȐșȓțțȭ ȞȓȕȓȞȐȳȐ ȞȜȟȠȡ ȠȎ 
ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȟȖȞȜȐȖțțȖȣ ȕȎȝȎȟȳȐр țȎȝȞȭȚȳȐ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ 
ȘȎȒȞȜȐȖȚȖб ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜвȠȓȣțȳȥțȖȚȖ ȞȓȟȡȞȟȎȚȖр ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴ 
ȞȳȐțȜȐȎȑȖ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ ȳ Ƞг ȳțг 
ǻȜȐȎ ȟȖȠȡȎȤȳȭ ȐȖȚȎȑȎє ȳ țȜȐȜȑȜ ȘȜțȤȓȝȠȡȎșьțȜȑȜ ȝȳȒȣȜȒȡ ȒȜ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȎȑȞȎȞțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȎ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ȳȕ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭȚ 
ȝȞȖțȤȖȝȳȐ ȕȏȎșȎțȟȜȐȎțȜȟȠȳ ȐțȡȠȞȳȦțьȜȑȜ ȝȞȜȒȜȐȜșьȥȜȑȜ ȞȖțȘȡ 
ȠȎ ȓȘȟȝȜȞȠțȜȑȜ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡг  
ǰ ȡȚȜȐȎȣ ȝȞȖȟȘȜȞȓțțȭ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȗțȖȣ ȝȞȜȤȓȟȳȐ Ȑȟȓ 
ȏȳșьȦȜȑȜ ȕțȎȥȓțțȭ țȎȏȡȐȎȬȠь ȝȖȠȎțțȭ ȝȜȏȡȒȜȐȖ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣ ȐȳȒțȜȟȖț țȎ ȭȘȳȟțȜ țȜȐȖȣ ȕȎȟȎȒȎȣг ǲȳєȐȖȚ 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȚȎȟȦȠȎȏțȖȣ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣ 
ȝȞȜȓȘȠȳȐ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ Ȑ ȡȚȜȐȎȣ ȞȖțȘȜȐȜȴ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴ ȚȜȔȡȠь 
ȟȠȎȠȖ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳ ȠȜȐȎȞȖȟȠȐȎб Ȝȏ’єȒțȎțȳ Ȑ ȑȞȡȝȖ ȕȎ ȑȎșȡȕȓȐȖȚб 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȖȚ ȥȖ ȳțȦȖȚ ȝȞȖțȤȖȝȜȚ – ȘșȎȟȠȓȞȖг 
ǳȢȓȘȠȖȐțȳȟȠь ȘșȎȟȠȓȞȳȐ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡєȠьȟȭ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȑȓȜȑȞȎȢȳȥțȜȴ ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȴ ȐȕȎєȚȜȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣ 
ȑȎșȡȕȓȗб ȘȜțȟȜșȳȒȎȤȳȴ ȕȡȟȖșь ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳ ȳ țȎȡȘȜȐȖȣ ȤȓțȠȞȳȐг 
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ǲȜȟȐȳȒ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȘșȎȟȠȓȞȳȐ ȝȓȞȓȘȜțȡє Ȑ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ 
ȠȎȘȜȑȜ ȝȳȒȣȜȒȡ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ [и]г  
ǸȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠь ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ ȎȑȞȎȞțȖȣ 
ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȳȐ țȎ ȟȐȳȠȜȐȜȚȡ ȞȖțȘȡ ȕțȎȣȜȒȖȠьȟȭ țȎ 
ȝȜȞȳȐțȭțȜ țȓȐȖȟȜȘȜȚȡ ȞȳȐțȳ ȥȓȞȓȕ țȓȒȜȟȠȎȠțȬ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜв
Ƞȓȣțȳȥțȡ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȳȟȠьб țȓȐȖȟȜȘȡ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȬ ȠȞȡȒȜȐȖȣ 
ȞȓȟȡȞȟȳȐб ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȕȎȟȠȎȞȳșȖȣ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗб 
țȓȐȞȓȑȡșьȜȐȎțȳȟȠь ȘȞȓȒȖȠțȜȑȜ ȚȓȣȎțȳȕȚȡг ǻȎ ȐȳȒȚȳțȡ ȐiȒ 
ȏișьȦȜȟȠi ȑȎșȡȕȓȗ ȓȘȜțȜȚȳȘȖб ȟȳșьȟьȘȓ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜ țȓ ȝȜȐȖțțȜ 
ґȞȡțȠȡȐȎȠȖȟȭ țȎ ȕȎȑȎșьțȜвȓȘȜțȜȚiȥțiȗ ȝȜșiȠȖȤiб ȜȟȘȳșьȘȖ ȚȎє 
ȟȝȓȤȖȢȳȥțȖȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞ i ȝȜȠȞȓȏȡє ȜȟȜȏșȖȐȜȑȜ ȝȳȒȣȜȒȡб ȧȜ 
ȚȜȔșȖȐȜ șȖȦȓ ȕȎ ȟȡȠȠєȐȜȴ ȠȎ ȎȘȠȖȐțȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȕ ȏȜȘȡ 
ȒȓȞȔȎȐȖг ǻȖțȳ țȓ ȳȟțȡє Ȝȏ’єȘȠȖȐțȖȣ ȡȚȜȐб ȭȘȳ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖșȖ ȏ 
ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȘșȎȟȖȥțȖȣ ȡȚȜȐ ȞȖțȘȜȐȜȑȜ ȘȎȝiȠȎșȜȜȏiȑȡ Ȑ 
ȟȳșьȟьȘȜȚȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳб ȟȝȖȞȎȬȥȖȟь țȎ ȭȘȳ 
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȕȒȎȠțȳ ȟȎȚȜȟȠȳȗțȜ ȐȓȟȠȖ 
țȜȞȚȎșьțȓ ȞȜȕȦȖȞȓțȓб Ȏ ȠȜ ȗ ȝȞȜȟȠȓ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭг  
ǻȎȒȕȐȖȥȎȗțȜ ȐȎȔșȖȐȖȚ Ȑ ȡȚȜȐȎȣ ȝȜȑșȖȏșȓțțȭ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ 
ȘȞȖȕȖ є ȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗб Ȏ ȠȎȘȜȔ ȗȚȜȐȳȞțȳȟȠь 
ȐȖȘșȖȘȳȐб ȭȘȳ țȓȟȡȠь ȡ ȟȜȏȳ ȝȞȜȤȓȟȖ єȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȴ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȴ Ȓșȭ 
ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȑȜ ȎȑȞȎȞțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȎ ȓȘȜțȜȚȳȘȖг ІȑțȜȞȡȐȎțțȭ 
ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȖȣ ȜȞȳєțȠȖȞȳȐ ȳ ȕȎȐȒȎțьб ȭȘȳ ȏȡșȖ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȖȚȖ Ȓșȭ 
ȝȜȥȎȠȘȜȐȜȑȜ ȝȓȞȳȜȒȡ єȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȴ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȴ Ȑ ȎȑȞȎȞțȜȚȡ 
ȟȓȘȠȜȞȳ ȓȘȜțȜȚȳȘȖб ȭȘ ȐȳȒȜȚȜб ȟȠȎșȜ ȜȒțȳєȬ ȕ ȝȞȖȥȖț 
ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȐȳȒȟȠȎȐȎțțȭ ȑȎșȡȕȳб ȒȓȟȠȞȡȘȠȖȐțȖȣ ȝȞȜȤȓȟȳȐ ȡ 
ȔȖȠȠєȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȥȳȗ ȟȜȤȳȎșьțȳȗ ȟȢȓȞȳ ȟȓșȎб ȝȜȑȳȞȦȓțțȭ ȟȠȎțȡ 
țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎб țȓȞȖțȘȜȐȖȣ ȚȓȠȜȒȳȐ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȎȑȞȜȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȳȐ ȠȎ ȳțȦȖȣ 
țȓȑȎȠȖȐțȖȣ țȎȟșȳȒȘȳȐ [й]г  
ǸșȎȟȠȓȞ – Ȥȓ ȚȳȔȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȓ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȓ Ȝȏ’єȒвțȎțțȭ țȓ 
ȠȳșьȘȖ ȐȕȎєȚȜȒȜȝȜȐțȬȐȎșьțȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ (ȭȘ ȐȓșȖȘȜȑȜ 
ȏȳȕțȓȟȡб ȠȎȘ ȳ ȚȎșȜȑȜ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎ)б ȧȜ ȟȝȳȐȝȞȎȤȬȬȠь ȚȳȔ 
ȟȜȏȜȬб ȢȜȞȚȡȬȥȖ ȕȎȚȘțȡȠȖȗ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗ ȤȖȘș ȐȓșȖȘȜв
ȠȜȐȎȞțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȳ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȴ 
ȘȳțȤȓȐȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ (ȠȜȐȎȞȳȐб ȝȜȟșȡȑ) ȝȞȖ ȕȏȓȞȓȔȓțțȳ ȬȞȖȒȖȥțȜȴ 
ȟȎȚȜȟȠȳȗțȜȟȠȳ ȗȜȑȜ ȡȥȎȟțȖȘȳȐб Ȏ ȗ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞțȖȣ 
ȟȘșȎȒȜȐȖȣб ȡ ȥȖȟșȳ ȭȘȖȣ ȜȞȑȎțȖ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȠȎ 
țȎȡȘȜȐȳ ȡȟȠȎțȜȐȖб ȧȜ ȟȠȐȜȞȬȬȠь ȟȝȞȖȭȠșȖȐȳ ȡȚȜȐȖ Ȓșȭ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȳ ȝȞȜȟȡȐȎțțȭ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȡȥȎȟțȖȘȳȐ ȘșȎȟȠȓȞȎ țȎ 
ȝȞȜвȒȡȘȠȜȐȜȚȡ ȞȖțȘȡ [кб ȟг л]г ǽȞȳȜȞȖȠȓȠțȖȗ ȞȜȕȐȖȠȜȘ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȎȑȞȎȞțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡб ȭȘ ȐȎȔșȖȐȜȴ ȟȘșȎȒȜȐȜȴ țȎȤȳȜțȎșьțȜȴ 
ȓȘȜțȜȚȳȘȖб ȚȜȔșȖȐȖȗ ȕȎ ȡȚȜȐȖ ȗȜȑȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȚȎȠȓȞȳȎв
șьțȜвȠȓȣțȳȥțȖȚȖ ȳ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖ ȞȓȟȡȞȟȎȚȖг ǰȖȞȳȦȓțțȭ Ȥȳєȴ 
ȝȞȜȏșȓȚȖ ȚȜȔșȖȐȓ ȥȓȞȓȕ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȠȎ ȒȳȭșьțȳȟȠь ȘșȎȟȠȓȞȳȐб 
ȜȟȘȳșьȘȖ ȠȎȘȖȚ ȥȖțȜȚ ȎȘȠȖȐȳȕȡєȠьȟȭ ȚȓȣȎțȳȕȚ ȝȜȐțȜȤȳțțȜȑȜ 
ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȐșȎȟțȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐ ȠȎ ȟȠȐȜȞȬȬȠьȟȭ ȡȚȜȐȖ 
Ȓșȭ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭ ȕȜȐțȳȦțȳȣ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐг  
ǮȑȞȎȞțȖȗ ȘșȎȟȠȓȞ є ȟȖȟȠȓȚȜȬб ȧȜ ȢȡțȘȤȳȜțȡє țȎ ȜȟțȜȐȳ 
ȟȝȳȐȝȞȎȤȳ ȑȞȡȝȖ ȑȓȜȑȞȎȢȳȥțȜ ȟȡȟȳȒțȳȣ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣ 
ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȳȐб ȝȜєȒțȡє Ȟȳȕțȳ ȢȜȞȚȖ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭб 
ȐȖȞȜȏțȖȘȳȐ ȕȎȟȜȏȳȐ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎб ȝȓȞȓȞȜȏțȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб ȭȘȳ 
ȒȳȬȠь țȎ ȜȟțȜȐȳ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴ ȳ ȘȜȜȝȓȞȎȤȳȴ ȚȳȔ ȟȜȏȜȬ ȳ 
ȝȳȒȠȞȖȚȡȬȠь ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȗ ȞȜȕȐȖȠȜȘ ȦșȭȣȜȚ Ȝȏ’єȒțȎțȖȣ 
ȕȡȟȖșь ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴг ȀȎȘȎ ȟȖȟȠȓȚȎ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȎ țȎ ȟȠȐȜȞȓțțȭ 
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴг ǸșȎȟȠȓȞțȎ ȜȞȑȎțiȕȎȤiȭ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎє 
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭȚ țȎ ȝȓȐțȳȗ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴ ȕȎȚȘțȡȠȖȣ ȤȖȘșȳȐ 
«ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜб ȕȏȓȞȳȑȎțțȭб ȝȓȞȓȞȜȏȘȎ ȠȎ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭ 
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ» țȎ ȕȎȟȎȒȎȣ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȴ ȕ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐ ȘȜȞȝȜȞȎȠȖȕȎȤȳȴ ȠȎ ȘȜȜȝȓȞȎȤȳȴ Ȓșȭ 
ȜȒȓȞȔȎțțȭ ȡȥȎȟțȖȘȎȚȖ ȘșȎȟȠȓȞȳȐ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȴ 
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȗ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȝȞȖȏȡȠȘȜȐȜȟȠȳг ǰȖțȖȘțȓțțȭ ȘșȎȟȠȓȞȳȐб 
ȭȘ ȝȞȎȐȖșȜб ițiȤiȬєȠьȟȭ ȟȎȚȖȚȖ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖ ȕ ȜȑșȭȒȡ țȎ 
ȠȎȘȳ ȐȖȑȜȒȖ ȐiȒ ȟȝiȐȝȞȎȤiб ȭȘ ȘȞȎȧȎ ȓȢȓȘȠȖȐțiȟȠьб ȕȒȜȏȡȠȠȭ 
țȜȐȖȣ ȕțȎțьб ȘȜȜȝȓȞȡȐȎțțȭ ȠȜȧȜг 
ǻȎ ȒȡȚȘȡ Ǽгǰг ȁșьȭțȥȓțȘȜп «ǽȞȜȤȓȟ ȘșȎȟȠȓȞȖȕȎȤȳȴ 
ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣ ǮǽǸ ȒȜȤȳșьțȜ ȝȞȜȐȜȒȖȠȖ ȝȜȟȠȡȝȜȐȜ ȦșȭȣȜȚ 
ȝȞȖȗțȭȠȠȭ țȎȡȘȜȐȜвȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȖȣ ȟȓȞȓȒțьȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣ 
ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣ ȝȞȜȑȞȎȚ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȘȜȜȝȓȞȎȠȖȐțȖȣб ȳțȠȓȑȞȎȠȖȐțȖȣ 
ȳ ȘșȎȟȠȓȞțȖȣ Ȝȏ’єȒțȎțь» [л]г  
ǲȜ ȜȟțȜȐțȖȣ ȕȎȐȒȎțь ȝȜ ȟȠȐȜȞȓțțȬ ȘșȎȟȠȓȞțȖȣ Ȝȏ’єȒțȎțь Ȑ 
ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȚȡ ȘȜȚȝșȓȘȟȳ țȎșȓȔȎȠьп 
в ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳ ȡȥȎȟțȖȘȳȐ ȘșȎȟȠȓȞȎ 
ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȣ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗр 
в ȕțȖȔȓțțȭ ȞȳȐțȭ ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ ȐȖȠȞȎȠ ȳ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȭȘȜȟȠȳ 
ȐȖȞȜȏțȖȥȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȓȢȓȘȠȡ ȟȖțȓȞȑȳȴр 
в ȡțȳȢȳȘȜȐȎțȖȗ ȝȳȒȣȳȒ ȒȜ ȘȓȞȡȐȎțțȭ ȭȘȳȟȠȬб șȜȑȳȟȠȖȘȖб 
ȳțȔȖțȳȞȖțȑȡб ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȖȣ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗр 
в ȟȠȐȜȞȓțțȭ țȜȐȖȣ ȞȜȏȜȥȖȣ ȚȳȟȤь ȠȎ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȝȜȟȠȳȗțȜȴ 
ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳ Ȑ ȡȚȜȐȎȣ ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȓȘȜțȜȚȳȘȖр 
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в ȟȝȳșьțȓ șȜȏȳȬȐȎțțȭ ȳțȠȓȞȓȟȳȐ ȡȥȎȟțȖȘȳȐ ȘșȎȟȠȓȞȎ Ȑ ȜȞȑȎțȎȣ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȐșȎȒȖр 
в ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȭȘȜȚȜȑȎ ȝȜȐțȳȦȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȥȜȑȜ ȤȖȘșȡр 
в ȒȜȟȠȡȝ ȒȜ ȟȐȳȠȜȐȖȣ ȞȖțȘȳȐ ȎȑȞȎȞțȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȠȎ ȎȑȞȎȞțȖȣ 
ȏȳȞȔр 
в ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȒȳєȐȜȴ ȟȖȟȠȓȚȖ ȒȜȟȠȡȝȡ ȠȎ ȜȏȚȳțȡ ȳțȢȜȞȚȎȤȳєȬ 
ȧȜȒȜ ȝȜȝȖȠȡ ȠȎ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴ țȎ ȞȖțȘȡг 
ǼȟȜȏșȖȐȳȟȠȬ ȘșȎȟȠȓȞțȜȴ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ є Ƞȓб ȧȜ 
ȜȟțȜȐțȎ ȥȎȟȠȖțȎ ȝȞȖȏȡȠȘȡ ȐȳȒ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȞȜȕȝȜȒȳșȓțȎ 
ȚȳȔ ȡȥȎȟțȖȘȎȚȖ ȘșȎȟȠȓȞȎ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȒȜ ȥȎȟȠȘȖ ȐȖȠȞȎȠ ȡ 
ȘȳțȤȓȐȜȚȡ ȝȞȜȒȡȘȠȳг Ȅȓ ȒȜȕȐȜșȭє ȝȜȚ’ȭȘȦȡȐȎȠȖ țȓȑȎȠȖȐțȖȗ 
ȐȝșȖȐ ȒȖȟȝȎȞȖȠȓȠȡ Ȑ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȚȡ ȘȜȚȝșȓȘȟȳг 
ǲșȭ ȞȜȕȐ’ȭȕȎțțȭ ȝȞȜȏșȓȚȖ ȧȜȒȜ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȘșȎȟȠȓȞȳȐ 
țȓȜȏȣȳȒțȜ ȕȒȳȗȟțȖȠȖ ȘȜȚȝșȓȘȟ ȕȎȣȜȒȳȐ ȧȜȒȜХ[и]п 
жг ǰțȓȟȓțțȭ ȕȚȳț ȒȜ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎ ȧȜȒȜ ȐȖȕțȎȥȓțțȭ 
ȝȜțȭȠȠȭ «ȘșȎȟȠȓȞ»г 
зг ǽȞȜȐȓȒȓțțȭ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȴ ȘȜȚȝȎțȳȴ ȟȓȞȓȒ ȝȜȠȓțȤȳȗțȖȣ 
ȡȥȎȟțȖȘȳȐ ȠȎ ȕȎȳțȠȓȞȓȟȜȐȎțȖȣ Ȝȟȳȏ ȧȜȒȜ ȞȜȕ’ȭȟțȓțțȭ 
ȘȜțȘȡȞȓțȠțȖȣ ȝȓȞȓȐȎȑ ȘșȎȟȠȓȞȳȐ Ȑ ȡȚȜȐȎȣ ȝȓȞȓȣȳȒțȜȴ ȠȎ 
ȞȖțȘȜȐȜȴ ȓȘȜțȜȚȳȘȖг 
иг ǿȝȞȖȭțțȭ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȝȞȜȓȘȠȳȐб ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣ țȎ 
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳ ȡȥȎȟțȖȘȳȐ ȘșȎȟȠȓȞȎг 
йг ǿȝȞȖȭțțȭ ȝȳȒȐȖȧȓțțȬ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȟȖȟȠȓȚȖ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖ 
ȘȎȒȞȳȐ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜ ȠȎ ȏȓȕȝȓȞȓȞȐțȜȑȜ țȎȐȥȎțțȭг 
кг ǰȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ (ȟȠȐȜȞȓțțȭ) ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣ ȝȎȞȘȳȐ ȳ 
ȠȓȣțȜȝȎȞȘȳȐ Ȑ ȭȘȜȟȠȳ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖ Ȓșȭ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȘșȎȟȠȓȞȳȐг 
лг ǵțȖȔȓțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȏȎȞ’єȞȳȐг 
ǲșȭ ȝȜȒȎșьȦȜȑȜ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ȁȘȞȎȴțȖ 
țȎ ȘșȎȟȠȓȞțȳȗ ȜȟțȜȐȳб ȕȜȘȞȓȚȎ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎб 
țȓȜȏȣȳȒțȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖ țȎșȓȔțȡ ȝȳȒȠȞȖȚȘȡ ȕ ȏȜȘȡ ȒȓȞȔȎȐȖг 
ǽȓȞȓȒȡȟȳȚб ȟșȳȒ ȐȒȜȟȘȜțȎșȖȠȖ ȳȟțȡȬȥȡ țȜȞȚȎȠȖȐțȜвȝȞȎȐȜȐȡ 
ȏȎȕȡ Ȓșȭ ȞȓȑșȎȚȓțȠȡȐȎțțȭ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȘșȎȟȠȓȞȳȐг ǿȎȚȓ țȎ 
ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ ȞȳȐțȳ țȓȜȏȣȳȒțȜ ȟȠȐȜȞȬȐȎȠȖ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳ 
ȝȞȜȑȞȎȚȖ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȠȎ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȘșȎȟȠȓȞțȖȣ ȡȠȐȜȞȓțь Ȑ 
ȎȑȞȎȞțȳȗ ȟȢȓȞȳб ȞȜȕȞȜȏȖȠȖ ȒȳєȐȖȗ ȚȓȣȎțȳȕȚ ȟȝȳȐȝȞȎȤȳ 
țȎȡȘȜȐȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȎ ȕ ȐȖȞȜȏțȖȥȖȚб ȧȜ ȒȜȕȐȜșȖȠь ȝȳȒȐȖȧȖȠȖ 
ȞȳȐȓțь ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳ ȑȎșȡȕȳг  
ȀȜȏȠȜб ȚȜȔțȎ ȐȖȒȳșȖȠȖ ȠȎȘȳ ȜȟțȜȐțȳ ȜȏȚȓȔȡȬȥȳ ȢȎȘȠȜȞȖ Ȑ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȎȑȞȎȞțȖȣ ȘșȎȟȠȓȞȳȐ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ ȭȘп țȓȒȜȟȘȜțȎșȳȟȠь 
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȴ ȏȎȕȖр ȟșȎȏȘȳȟȠь ȒȳȬȥȖȣ ȎȑȞȎȞțȖȣ ȘșȎȟȠȓȞȳȐ Ȑ 
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ȕȐ’ȭȕȘȡ ȕ țȖȕьȘȖȚ ȞȳȐțȓȚ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴ țȎ ȞȖțȘȡр țȓțȎșȓȔțȎ 
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭ ȟȝȳȐȝȞȎȤȳ ȜȟȐȳȠȖб țȎȡȘȖ ȠȎ ȎȑȞȎȞțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎр 
țȓȑȜȠȜȐțȳȟȠь ȠȎ țȓȏȎȔȎțțȭ ȏȎȑȎȠьȜȣ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȖȣ 
ȟȠȞȡȘȠȡȞ ȒȜ ȜȏȚȳțȡ ȳțȢȜȞȚȎȤȳєȬ ȠȎ ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠь єȒȖțȜȴ 
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȴ ȏȎȕȖ ȝȞȜ ȳȟțȡȬȥȳ ȠȎ ȝȜȠȓțȤȳȗțȳ ȘșȎȟȠȓȞȖг ǸȞȳȚ 
ȠȜȑȜ țȓ ȟȝȞȖȭє ȘșȎȟȠȓȞȖȕȎȤȳȴ ǮǽǸ ȏȞȎȘ ȳțȜȕȓȚțȖȣ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ 
ȠȎ ȐȓțȥȡȞțȜȑȜ ȘȎȝȳȠȎșȡб ȜȟȘȳșьȘȖ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ ȠȞȖȐȎșȖȗ ȥȎȟ ȳȟțȡє 
ȝȞȜȏșȓȚȎ țȓȐȞȓȑȡșьȜȐȎțȜȟȠȳ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȴ ȟȢȓȞȖб ȧȜ ȕȡȚȜȐșȬє 
ȞȖȕȖȘ ȐȠȞȎȠȖ ȘȜȦȠȳȐ ȳțȜȕȓȚțȖȣ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐг  
ǽȓȞȓȣȳȒ țȎ ȘșȎȟȠȓȞțȡ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬ ȞȜȕȐȖȠȘȡ 
ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȠȎ ȟȳșьȟьȘȖȣ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗ ȚȎє 
ȕțȎȗȠȖ ȐȳȒȜȏȞȎȔȓțțȭ Ȑ ȎȑȞȎȞțȳȗ ȝȜșȳȠȖȤȳ ȭȘ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȓ 
ȝȞȜȑȞȎȚțȓ ȕȎȐȒȎțțȭб ȡȟȝȳȦțȓ ȐȖȘȜțȎțțȭ ȭȘȜȑȜ ȝȜȠȞȓȏȡє 
ȘȜȜȞȒȖțȎȤȳȴ ȕȡȟȖșь ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ ȢȜȞȚȡȐȎțьб ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞțȖȣ 
ȟȘșȎȒȜȐȖȣ ȟȜȤȳȎșьțȜвȝȜȏȡȠȜȐȜȑȜ ȗ ȘȡșьȠȡȞțȜȑȜ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭ 
ȚȓȦȘȎțȤȳȐ ȟȳșьȟьȘȖȣ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗб ȎȑȞȎȞțȜȴ țȎȡȘȖ ȠȎ ȜȟȐȳȠȖ 
ȜȞȑȎțȳȐ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭб ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜ ȳ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȳțțȭб ȟȝȞȭȚȡȐȎțțȭ ȴȣ ȟȘșȎȒȓțȖȣ ȘȜȦȠȳȐ țȎ 
ȒȜȟȭȑțȓțțȭ ȐȖȕțȎȥȓțȖȣ Ȓșȭ ȘȜȔțȜȑȜ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ ȗ 
ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȘșȎȟȠȓȞȎ țȎȝȞȭȚȳȐ ȳ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȳȐг 
ȀȎȘȜȑȜ ȞȳȐțȭ ȐȕȎєȚȜȒȳȴ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȳȟțȡȬȥȜȴ ȟȖȟȠȓȚȖ ȠȎ 
ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȐȎțȖȣ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȎȑȞȎȞțȖȚ ȟȓȘȠȜȞȜȚ 
«ȕȐȓȞȣȡ –ȒȜțȖȕȡ» ȒȜȟȭȑȠȖ țȓȚȜȔșȖȐȜг ǻȓȜȏȣȳȒțȜ ȝȓȞȓȏȡȒȡȐȎȠȖ 
ȟȖȟȠȓȚȡ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȗ ȑȞȜȚȎȒȟьȘȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ 
ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȚ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜȚ ȳ ȟȜȤȳȎșьțȜȬ ȟȢȓȞȜȬ ȟȓșȎ țȎ 
ȕȎȟȎȒȎȣ ȒȓȤȓțȠȞȎșȳȕȎȤȳȴ ȠȎ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭ [мб ȟг йн]г 
ǵțȎȥțȜ ȡȟȘșȎȒțȬє ȞȓȎșȳȕȎȤȳȬ єȒȖțȜȴ ȝȜșȳȠȖȘȖ ȡ ȟȢȓȞȳ 
ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ ȝȓȞȓȠȐȜȞȓțьб ȕȏȳșьȦȡє ȕȎȑȞȜȕȡ 
ȐȖțȖȘțȓțțȭ ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣ ȘȞȖȕб ȝȓȞȓȦȘȜȒȔȎє ȢȜȞȚȡȐȎțțȬ 
ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȞȖțȘȡ ȠȜȐȎȞȳȐ ȳ ȝȜȟșȡȑ ȝȞȜȤȓȟ 
ȝȜȑșȖȏșȓțțȭ ȒȖȟȏȎșȎțȟȡ Ȑ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜвȟȜȤȳȎșьțȜȚȡ ȞȜȕȐȖȠȘȡ 
țȎ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȚȡ ȠȎ ȚȳȟȤȓȐȜȚȡ ȞȳȐțȭȣб ȧȜ țȓ ȒȜȕȐȜșȭє ȝȜȐțȜȬ 
ȚȳȞȜȬ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖ țȎȭȐțȖȗ ȝȜȠȓțȤȳȎș ȚȳȔȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜ 
ȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȤȠȐȎ ȗ ȡȟȘșȎȒțȬє ȞȜȕȐ’ȭȕȎțțȭ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣ 
ȝȞȜȏșȓȚг 
ȁ ȟȡȥȎȟțȖȣ ȡȚȜȐȎȣ ȐȖȕțȎȥȎșьțȜȬ ȟȠȜȟȜȐțȜ ȒȜ ȜȟȜȏșȖȐȜȴ ȞȜșȳ 
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ Ȑ ȓȘȜțȜȚȳȤȳ ȘȞȎȴțȖ ȠȎ 
ȟȡȟȝȳșьțȜȚȡ ȏȡȠȠȳ ȟȠȎє țȓ ȟȠȳșьȘȖ ȗȜȑȜ ȥȎȟȠȘȎ ȡ ȢȜȞȚȡȐȎțțȳ 
ǰǰǽб Ȏ ȟȜȤȳȎșьțȎ ȕțȎȥȖȚȳȟȠь ȑȎșȡȕȳ Ȑ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȳ 
ȔȖȠȠєȒȳȭșьțȜȟȠȳ țȎȟȓșȓțțȭб ȝȓȞȓȒȡȟȳȚ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ [нб ȟго]г ȀȜȚȡб 
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Ȑ ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȜȚȡ ȏȎȥȓțțȳ ȚȳȟȳȬ ȗ Ȥȳșȳ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȒȜȤȳșьțȜ ȐȖȕțȎȥȎȠȖ țȓ ȠȳșьȘȖ Ȑ ȝșȎțȳ ȝȞȜȒȜȐȜșьв
ȥȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ ȘȞȎȴțȖб Ȏ Ȑ ȝȓȞȦȡ ȥȓȞȑȡ ȭȘ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ 
ȝȓȞȦȜȜȟțȜȐȖ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡг ǲȜȟȭȑțȓțțȬ ȤȖȣ 
ȐȕȎєȚȜȕȐ’ȭȕȎțȖȣ ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȖȣ Ȥȳșȓȗ ȳ ȚȎȬȠь ȏȡȠȖ 
ȝȳȒȝȜȞȭȒȘȜȐȎțȳ ȕȎȣȜȒȖ ȧȜȒȜ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜв
ȟȝȞȜȚȜȔțȜȑȜ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎг ǲȜȤȳșьțȳȟȠь 
ȘșȎȟȠȓȞțȜȴ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ 
ȕȡȚȜȐșȓțȎ ȝȜȠȞȓȏȜȬ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȤȳșȓțȎȝȞȎȐșȓțȜȴ ȟȖȟȠȓȚȖ țȎ 
ȭȘȳȟțȖȗ ȞȓȕȡșьȠȎȠ ȘȳțȤȓȐȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб ȕ ȓȘȐȳȐȎșȓțȠțȖȚ 
ȞȜȕȝȜȒȳșȜȚ ȝȞȖȏȡȠȘȡ ȚȳȔ ȡȥȎȟțȖȘȎȚȖ ȘșȎȟȠȓȞȎг  
ǰȳȒȠȎȘ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȜвȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ ȘșȎȟȠȓȞȳȐ Ȑ 
ǮǽǸ țȓȜȏȣȳȒțȜ ȝȞȜȐȎȒȖȠȖ țȎ ȜȟțȜȐȳ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȎȤȳȴ 
ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȳȐ ȠȎ ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȴ ȑȎșȡȕȓȗ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȕ ȚȓȠȜȬ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȑȓȜȑȞȎȢȳȥțȖȣ ȠȎ ȓȘȜțȜȚȳȘȜвȝȞȜȟȠȜȞȜȐȖȣ ȝȓȞȓȐȎȑ ȟȳșьȟьȘȖȣ 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗб ȕ ȝȜȒȎșьȦȜȬ ȞȜȕȏȡȒȜȐȜȬ țȎ ȠȎȘȜȚȡ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȚȡ 
ȝȳȒґȞȡțȠȳ ȘșȎȟȠȓȞțȖȣ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗ ȟȜȤȳȎșьțȜ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜȑȜ ȠȖȝȡ 
Ȓșȭ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȳȚȳȒȔȡ ȟȓșȎ ȠȎ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ țȎșȓȔțȖȣ 
ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ ȡȚȜȐ Ȓșȭ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ țȎȟȓșȓțțȭг  
ȂȜȞȚȡȐȎțțȭ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȴ ȳțȠȓȑȞȜȐȎțȜȴ ȟȖȟȠȓȚȖ 
ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȳȐ Ȑ ǮǽǸ ȚȜȔșȖȐȓ țȎ ȜȟțȜȐȳ ȘșȎȟȠȓȞțȜȑȜ 
ȝȳȒȣȜȒȡб ȟȡȠțȳȟȠȬ ȭȘȜȑȜ є ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȒȳєȐȜȴ ȟȣȓȚȖ ȐȕȎєȚȜȒȳȴ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȴ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȎȤȳȴб ȭȘȳ Ȝȏ’єȒțȎțȳ ȜȒțȖȚ 
ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȚ ȝȞȜȤȓȟȜȚб Ȏ ȘȳțȤȓȐȖȗ ȝȞȜȒȡȘȠ є ȟȝȳșьțȖȚ 
ȒȜȟȭȑțȓțțȭȚ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ Ȑȟȳȣ ȡȥȎȟțȖȘȳȐ Ȝȏ’єȒțȎțțȭг ǽȞȜȏșȓȚȖ 
ȜȝȠȖȚȳȕȎȤȳȴ ȞȜȕȚȳȧȓțțȭ ȑȎșȡȕȓȗ ȠȎ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȴ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȎȤȳȴ 
ȟȠȎȬȠь ȎȘȠȡȎșьțȖȚȖ Ȑ ȝȓȞȳȜȒȖ ȕțȎȥțȖȣ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ 
ȝȓȞȓȠȐȜȞȓțьб ȜȟȘȳșьȘȖ ȘșȎȟȠȓȞ є ȎȑșȜȚȓȞȎȤȳєȬ ȝȞȜȐȳȒțȖȣ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб ȝȜȟȠȎȥȎșьțȖȘȳȐ ȘȜȚȝșȓȘȠȡȬȥȖȣб ȝȜȟșȡȑ ȳ 
ȚȎȠȓȞȳȎșȳȐб Ȏ ȠȎȘȜȔ ȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣ ȕ ȒȎțȜȬ ȑȎșȡȕȕȬ ȟȠȞȡȘȠȡȞб ȧȜ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠь ȞȓȟȡȞȟȎȚȖ țȓȜȏȣȳȒțȖȚȖ Ȓșȭ ȞȜȕȐȖȠȘȡг 
ǰȎȑȜȚȖȚ ȎȞȑȡȚȓțȠȜȚ țȎ ȘȜȞȖȟȠь ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȘșȎȟȠȓȞțȜȴ 
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ Ȑ ȎȑȞȎȞțȜȚȡ ȟȓȘȠȜȞȳб ȧȜ ȚȜȔȓ ȳȟȠȜȠțȜ ȕȚȳțȖȠȖ ȞȜșь 
ȳ ȚȳȟȤȓ ȗȜȑȜ Ȑ ȕȎȑȎșьțȳȗ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳ țȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎб 
є ȗȜȑȜ ȝȜȟȠȳȗțȎ ȝȜȠȞȓȏȎ Ȑ ȒȓȞȔȎȐțȳȗ ȝȳȒȠȞȖȚȤȳг  
ȀȎȘб ȓȘȜțȜȚȳȥțȜ ȞȜȕȐȖțȓțȳ ȘȞȎȴțȖ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȬȠь ȝȜșȳȠȖȘȡ 
ȚȳȔȑȎșȡȕȓȐȜȑȜ ȝȓȞȓȞȜȕȝȜȒȳșȡ ǰǰǽ țȎ ȘȜȞȖȟȠь ȎȑȞȜȟȢȓȞȖг  ǻȓ 
ȕȐȎȔȎȬȥȖ țȎ ȐȖȟȜȘȡ ȕȎȠȞȎȠțȳȟȠь ȟȳșьȟьȘȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ Ȓșȭ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡб ȳȟțȡȬȠь ȐȎȑȜȚȳ ȎȞȑȡȚȓțȠȖ țȎ ȗȜȑȜ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
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ȝȳȒȠȞȖȚȘȡ ȳ ȞȜȕȐȖȠȜȘб ȟȓȞȓȒ ȭȘȖȣ [ǰȖȘșȖȘȖб ȟг зок]п 
в ȑȎȞȎțȠȡȐȎțțȭ țȓȜȏȣȳȒțȜȴ ȘȳșьȘȜȟȠȳ ȝȞȜȒȜȐȜșьȟȠȐȎб ȜȟȘȳșьȘȖ 
ȝȞȜȒȜȐȜșьȥȎ ȏȓȕȝȓȘȎ є țȓȐȳȒ’єȚțȜȬ ȥȎȟȠȖțȜȬ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ 
ȏȓȕȝȓȘȖ ȒȓȞȔȎȐȖр 
в ȐȎȔșȖȐȓ ȚȳȟȤȓ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȳ țȎȞȜȒțȜв
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣ ȕȐ’ȭȕȘȳȐб ȭȘȓ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡє ȕȎȐȎțȠȎȔȓțțȭ 
ȞȓȟȡȞȟȜȝȜȟȠȎȐșȭȬȥȖȣб ȝȓȞȓȞȜȏțȖȣ ȑȎșȡȕȓȗб ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡ ȗ 
ȠȜȞȑȳȐșȳр 
в ȕȏȓȞȳȑȎțțȭ ȞȜȏȜȥȖȣ ȚȳȟȤьб ȓȘȜțȜȚȳȭ ȕ ȐȖȝșȎȠȖ ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȝȜ 
ȏȓȕȞȜȏȳȠȠȬр 
в ȕȎȣȖȟȠ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎ ȐȳȒ ȟȜȤȳȎșьțȖȣ ȘȜțȢșȳȘȠȳȐр 
в ȕȎȝȜȏȳȑȎțțȭ ȚȳȑȞȎȤȳȴ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ țȎȟȓșȓțțȭ ȒȜ ȚȳȟȠб 
ȕȏȓȞȓȔȓțțȭ ȗ ȕȎȣȖȟȠ ȠȞȎȒȖȤȳȗ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ ȟȝȜȟȜȏȡ ȔȖȠȠȭ ȠȜȧȜг 
ǾȜȕȐȖțȓțȳ ȘȞȎȴțȖб ȚȎȬȥȖ ȚȜȔșȖȐȳȟȠь țȎȒȎȐȎȠȖ ȕțȎȥțȳ 
ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȞȓȟȡȞȟȖ Ȓșȭ ȐȖȞȳȦȓțțȭ ȝȞȜȏșȓȚ Ȑ ȎȑȞȎȞțȜȚȡ 
ȟȓȘȠȜȞȳб Ȑȟȓ Ȕ ȠȎȘȖ ȒȜȟȖȠь ȥȎȟȠȜ ȜȝȖțȭșȖȟь ȝȓȞȓȒ ȟȘșȎȒțȳȟȠȬ 
ȴȣ ȞȜȕȐ’ȭȕȎțțȭ ȧȜȒȜ ȝȓȞȓȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȝȞȜȒȜȐȜșьȟȠȐȎ ȠȎ 
ȕȚȓțȦȓțțȭ ȒȜȣȜȒȳȐ ȢȓȞȚȓȞȳȐг ȀȜȏȠȜ ȝȓȞȳȜȒȖȥțȓ ȕȎȑȜȟȠȞȓțțȭ 
ȐȖȧȓțȎȕȐȎțȖȣ ȝȞȜȏșȓȚ ȕȚȡȦȡȐȎșȜ ȕțȎȣȜȒȖȠȖ ȳțȦȳ ȦșȭȣȖ Ȓșȭ 
ȴȣ ȝȜȒȜșȎțțȭб ȘȞȳȚ ȠȜȑȜб ȳȟțȡȐȎȐ ȝȜȟȠȳȗțȖȗ ȠȖȟȘ ȕ ȏȜȘȡ ȘȞȎȴțв
ȓȘȟȝȜȞȠȓȞȳȐб ȭȘȳ ȐȖȟȠȡȝȎșȖ ȕȎ ȏȳșьȦ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȳ ȡȚȜȐȖ ȒȜȟȠȡȝȡ 
țȎ ȞȖțȘȖ ȳțȦȖȣ ȘȞȎȴțг   
ǲșȭ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȘșȎȟȠȓȞțȜȴ ȚȜȒȓșȳ ȞȜȕȐȖȠȘȡ țȓȜȏȣȳȒțȜ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȝȓȐțȖȣ ȡȚȜȐп ȕȏȎșȎțȟȡȐȎțțȭ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ 
ȳțȠȓȞȓȟȳȐ ȡȥȎȟțȖȘȳȐ ȘșȎȟȠȓȞȎб ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȑȜ 
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎб țȎȭȐțȳȟȠь ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜвȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭб ȘȜțȟȡșьȠȎȤȳȗțȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖб ȞȜȕȐȖȠȜȘ 
ȐȓȞȠȖȘȎșьțȜȴ ȠȎ ȑȜȞȖȕȜțȠȎșьțȜȴ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȴг 
ǽȞȖ ȟȠȐȜȞȓțțȳ ȘșȎȟȠȓȞțȜȑȜ Ȝȏ’єȒțȎțțȭ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳ ȳțȠȓȞȓȟȖ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠь ȜȟțȜȐțȳ ȡȚȜȐȖ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȜȴ ȥȖ ȕȎȑȎșьțȜȴ 
ȟȠȞȡȘȠȡȞȖб ȧȜ ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȜ ȏȎȕȡєȠьȟȭ țȎ țȎȭȐțȜȟȠȳ 
ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȖȣ ȡȥȎȟțȖȘȳȐ ȘșȎȟȠȓȞțȖȣ Ȝȏ’єȒțȎțь ȳ ȜȠȞȖȚȎțțȭ 
țȖȚȖ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȐȖȑȜȒȖг  
ǯȓȕ ȞȓȎșьțȜȑȜ țȎȝȜȐțȓțțȭ ȘșȎȟȠȓȞțȎ ȳȒȓȭ ȚȜȔȓ ȟȠȎȠȖ 
ȥȓȞȑȜȐȖȚ ȳȚȳȠȎȤȳȗțȖȚ ȝȞȖȘȞȖȠȠȭȚ ȑȎșьȚȡȐȎțțȭ ȞȖțȘȜȐȖȣ 
ȝȓȞȓȠȐȜȞȓțь țȎ Ȧșȭȣȡ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ǮǽǸ [жеб ȟгл]г  
ȀȎȘб ȕȑȳȒțȜ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȣ ȒȜȟșȳȒȔȓțьб țȎ ȟȡȥȎȟțȜȚȡ ȓȠȎȝȳ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȘșȎȟȠȓȞțȖȗ ȝȳȒȣȳȒ țȓȜȏȣȳȒțȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖ ȕ 
ȚȓȠȜȬ ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȟȝȳȐȝȞȎȤȳ Ȝȏ’єȒțȎțь ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȬȥȖȣ 
ȟȡȏ’єȘȠȳȐб ȞȎȚȘȖ ȭȘȜȴ țȓ ȜȏȚȓȔȡȬȠьȟȭ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜв
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ȝȞȎȐȜȐȖȚȖ ȢȜȞȚȎȚȖб ȧȜ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȳ țȜȞȚȎȚȖ ȥȖțțȜȑȜ 
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎб ȝȞȜȑȞȎȚțȜвȤȳșьȜȐȖȚ ȚȓȣȎțȳȕȚȜȚ 
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜвȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣ ȝȞȜȤȓȟȳȐ ȞȜȕȐȖȠȘȡ 
ǮǽǸб ȝȞȜȑțȜȕțȜвȎțȎșȳȠȖȥțȖȚ ȚȓȣȎțȳȕȚȜȚ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȳ 
ȘȜȞȝȜȞȎȠȖȐțȜȑȜ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭ ȠȎ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȐȓșȖȘȜȠȜȐȎȞțȖȣ ȳțȠȓȑȞȜȐȎțȖȣ ȟȠȞȡȘȠȡȞ ȕȎ 
ȝȞȖțȤȖȝȎȚȖ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȝȜ «ȑȞȎțȖȥțȖȣ ȡȚȜȐȎȣ» ȳ «ȠȜȥȘȎȣ 
ȕȞȜȟȠȎțțȭ»р ȘȜȜȞȒȖțȎȤȳȗțȖȚ ȚȓȣȎțȳȕȚȜȚ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ 
ȳțȠȓȑȞȜȐȎțȖȣ țȎȡȘȜȐȜвȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ ȎȑȞȜвȏȳȕțȓȟȢȜȞȚȡȐȎțьг 
ȀȜȏȠȜ țȓȜȏȣȳȒțȜ ȤȳșȓȟȝȞȭȚȜȐȎțȜ ȢȜȞȚȡȐȎȠȖ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȜв
ȐȖȞȜȏțȖȥȳ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȳ ȘșȎȟȠȓȞȖ ȕ ȐȖȟȜȘȖȚ ȞȳȐțȓȚ 
ȟȝȓȤȳȎșȳȕȎȤȳȴ ȠȎ ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȴ ȑȎșȡȕȓȗ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ Ȓșȭ țȎȗȝȜȐțȳȦȜȑȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȝȞȖȞȜȒțȖȣ ȳ 
ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȖȣ ȝȓȞȓȐȎȑ ȟȳșьȟьȘȜȴ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴ ȳ țȎ Ȥȳȗ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗ 
ȏȎȕȳ ȞȜȕȏȡȒȜȐȡȐȎȠȖ ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȳ ȘșȎȟȠȓȞȖ Ȓșȭ 
ȟȠȐȜȞȓțțȭ țȎșȓȔțȖȣ ȡȚȜȐ ȔȖȠȠєȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȟȳșьȟьȘȖȣ ȔȖȠȓșȳȐ ȳ 
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȝȞȖȐȎȏșȖȐȜȑȜ ȳȚȳȒȔȡ ȟȓșȎг 
ǿȡȏ’єȘȠȖ ȎȑȞȎȞțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȎ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ȭȘ ȟȜȤȳȎșьțȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȳ ȟȖȟȠȓȚȖ є ȒȖțȎȚȳȥțȜвȕȚȳțțȖȚȖ Ȝȏ’єȘȠȎȚȖб Ȏ țȓ 
ȟȠȎȠȖȥțȜвȟȠȎȏȳșьțȖȚȖб Ȏ ȠȜȚȡ ȐȎȔșȖȐȖȚ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȳ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ 
țȖȚȖ є ȡȝȓȞȓȒȔȡȐȎșьțȓ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȕȏȎșȎțȟȜȐȎțȜȑȜ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȳ ȟȎȚȜȞȜȕȐȖȠȘȡг ǼȟȜȏșȖȐȜ ȠȎȘȎ ȐȖȚȜȑȎ ȎȘȠȡȎșьțȎ 
ȧȜȒȜ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭȚȖ Ȑ ȟȡȥȎȟțȖȣ ȡȚȜȐȎȣ 
ȳțȠȓțȟȖȐțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȑșȜȏȎșьțȖȣ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȗțȖȣ ȝȞȜȤȓȟȳȐг 
ǸȜȔțȎ ȜȒȖțȖȤȭ ȕȚȳțȖ ȒȖțȎȚȳȥțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȟȠȎțțȳȣ 
ȡȟȘșȎȒțȬє ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬ ȳ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠ ȭȘ ȟȖȟȠȓȚțȡ ȤȳșȳȟțȳȟȠь țȎ 
жбк–з ȝȜȞȭȒȘȖ [жжб ȟг зжк]г Ȅȓ ȜȏȡȚȜȐșȓțȜ ȘȜțȟȓȞȐȎȠȖȐțȳȟȠȬ 
ȟȖȟȠȓȚȖ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡ ȧȜȒȜ ȕȒȳȗȟțȓțțȭ ȕȚȳț Ȑ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȖȣ 
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭȣб ȧȜ є ȞȓȕȡșьȠȎȠȜȚ Ȓȳȴ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȣ ȢȎȘȠȜȞȳȐ ȠȎ 
țȓȑȜȠȜȐțȜȟȠȳ ȡȝȞȎȐșȳțȟьȘȜȑȜ ȎȝȎȞȎȠȡ ȝȞȎȤȬȐȎȠȖ Ȑ țȜȐȖȣ 
ȡȚȜȐȎȣ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȑȜ ȞȖțȘȜȐȜȑȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎб ȭȘȓ ȦȐȖȒȘȜ 
ȕȚȳțȬєȠьȟȭ  
ǰȎȔșȖȐȜȬ ȡȚȜȐȜȬ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣ ȘșȎȟȠȓȞȳȐ 
ȐȖȟȠȡȝȎє ȐȖȟȜȘȖȗ ȞȳȐȓțь ȟȝȓȤȳȎșȳȕȎȤȳȴ ȳ ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȴ ȜȟțȜȐțȖȣ 
ȑȎșȡȕȓȗ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎб ȧȜ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎє 
ȜȝȠȖȚȎșьțȓ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȝȞȖȞȜȒțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ ȢȎȘȠȜȞȳȐ ȠȎ 
є ȜȟțȜȐȜȬ Ȓșȭ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȎȕȖ ȝȜȏȡȒȜȐȖ 
ȘșȎȟȠȓȞțȖȣ Ȝȏ’єȒțȎțьг ǿȎȚȓ ȘșȎȟȠȓȞțȖȗ ȝȳȒȣȳȒ ȒȎє ȕȚȜȑȡ 
ȞȓȎșȳȕȡȐȎȠȖ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȎȤȳȬ ȳ ȟȠȎțȒȎȞȠȖȕȎȤȳȬб ȚȳțȳȚȳȕȡȐȎȠȖ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
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ȐȖȠȞȎȠȖ țȎ ȜȟȐȜєțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗб ȝȳȒȐȖȧȖȠȖ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠь 
ȐȕȎєȚȜȒȳȴ ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȎб ȒȓȞȔȎȐțȖȣб țȎȡȘȜȐȜвȒȜȟșȳȒțȖȣ 
ȡȟȠȎțȜȐ ȳ ȘȞȓȒȖȠțȖȣ ȟȠȞȡȘȠȡȞг  
ǵȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȳ țȎȝȞȭȚȘȖ ȕȜȞȳєțȠȜȐȎțȳ țȎ ȟȠȐȜȞȓțțȭ 
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȎ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ȕ ȜȝȠȖȚȎșьțȜȬ ȗ 
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȬ ȟȠȞȡȘȠȡȞȜȬ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎб ȕȒȎȠțȜȬ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖ 
ȦȖȞȜȘȡ ȐȕȎєȚȜȒȳȬ ȕ ȗȜȑȜ ȟȖȞȜȐȖțțȜȬ ȟȢȓȞȜȬб ȕ ȚȓȠȜȬ 
ȐȖȝȡȟȘȡ ȐȖȟȜȘȜȭȘȳȟțȜȴ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȠȎ 
ȝȳȒȠȞȖȚȎțțȭ țȎșȓȔțȜȑȜ ȞȳȐțȭ ȝȞȜȒȜȐȜșьȥȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ ȒȓȞȔȎȐȖг  
ǼȠȔȓб ȐȖȣȜȒȭȥȖ ȕ ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȜȑȜ ȝȳȒȣȜȒȡб ȒȜ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȳȐ 
ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȚȡ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟșȳȒ ȐȳȒțȓȟȠȖп 
в ȟȠȞȡȘȠȡȞțȡ ȝȓȞȓȏȡȒȜȐȡ ȑȎșȡȕȓȗ ǮǽǸ ȦșȭȣȜȚ 
ȝȓȞȓȝȞȜȢȳșȬȐȎțțȭ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб ȧȜ ȐȖȞȜȏșȭȬȠь 
țȓȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȡ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬр 
 в ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȬ ȒȳȬȥȖȣ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐ ȳȕ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭȚ 
ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȳȑȎȬȥȖȣ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗ ȝȜȑșȖȏșȓțȜȴ ȝȓȞȓȞȜȏȘȖб 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȳȚȝȜȞȠȜȕȎȚȳțțȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȠȎ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭ 
ȓȘȟȝȜȞȠțȖȣ ȝȜȠȡȔțȜȟȠȓȗр ȟȘȜȞȜȥȓțțȭ ȓțȓȞȑȜȚȳȟȠȘȖȣб 
ȓȘȜșȜȑȜțȓȏȓȕȝȓȥțȖȣ ȠȎ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐ ȳȕ ȐȖȟȜȘȖȚ ȞȳȐțȓȚ 
ȠȞȎȐȚȎȠȖȕȚȡр 
в ȝȓȞȓȣȳȒ ȑȎșȡȕȓȗ țȎ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȡ ȚȜȒȓșь ȞȜȕȐȖȠȘȡб 
ȦȖȞȜȘȜȚȎȟȦȠȎȏțȓ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ țȜȐȳȠțȳȣ țȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȳȥțȖȣ 
ȒȜȟȭȑțȓțь ȳȕ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȚ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȚ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭȚр 
в ȜȝȠȖȚȳȕȎȤȳȬ ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣ ȘȜȚȝșȓȘȟȳȐ ȠȎ 
Ȝȏ’єȒțȎțь ȳ ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ ȝȜȠȡȔțȜȟȠȓȗ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐр 
в ȳȟȠȜȠțȓ ȝȜȘȞȎȧȓțțȭ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜȟȠȳ ȐȖȟȜȘȜв
ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȚȖ ȘȎȒȞȎȚȖр 
в ȞȜȕȦȖȞȓțțȭ ȚȓȞȓȔȳ ȠȎ ȟȢȓȞ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȬȥȖȣ 
ȟȡȏ’єȘȠȳȐб ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȡȚȜȐ Ȓșȭ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȴ ȐȕȎєȚȜȒȳȴ ȐȓșȖȘȜȑȜб 
ȟȓȞȓȒțьȜȑȜ ȳ ȚȎșȜȑȜ ȏȳȕțȓȟȡр 
в ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȤȳșȳȟțȜȴ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖ 
ȎȑȞȎȞțȜȑȜ ȞȖțȘȡб ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȟȖȟȠȓȚȖ ȚȜțȳȠȜȞȖțȑȡ ȞȖțȘȡ 
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȗ ȝȞȜȒȜȐȜșьȥȖȣ ȠȜȐȎȞȳȐг 
ǽȜȟȖșȓțțȭ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȗțȖȣ ȝȞȜȤȓȟȳȐ țȎȒȎȟȠь ȚȜȔșȖȐȳȟȠь 
ȞȎȤȳȜțȎșȳȕȡȐȎȠȖ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȳ ȕȐ’ȭȕȘȖ ȚȳȔ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖ ȞȳȕțȖȣ ȟȢȓȞб ȟȠȐȜȞȖȠȖ ȞȳȐțȳ ȡȚȜȐȖ Ȓșȭ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȒȜȣȳȒțȜȟȠȳ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣ ȟȠȞȡȘȠȡȞ ȳțȠȓȑȞȜȐȎțȜȑȜ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎб țȎȒȎȟȠь ȞȓȎșьțȳ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȑȜ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȟȖȞȜȐȖțȖ ȗ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜвȠȓȣțȳȥțȖȣ ȕȎȟȜȏȳȐг 
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ǽȞȳȜȞȖȠȓȠțȖȚȖ ȕȎȐȒȎțțȭȚȖ є ȝȜȟȖșȓțțȭ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴ 
ȳțȠȓȑȞȎȤȳȴ ȠȎ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȳțȠȓȑȞȜȐȎțȖȣ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜв
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȟȠȞȡȘȠȡȞ ȡ ȐȖȞȜȏțȖȥȳȗ ȠȎ ȝȓȞȓȞȜȏțȳȗ ȟȢȓȞȳг  
ȁȚȜȐȎȚȖ ȝȜȟȖșȓțțȭ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȗțȖȣ ȝȞȜȤȓȟȳȐ ȡ ȟȢȓȞȳ 
ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ єп 
в ȝȜȟȖșȓțțȭ ȘȜȜȝȓȞȡȐȎțțȭ țȎ ȐțȡȠȞȳȦțьȜȚȡ ȠȎ 
ȚȳȔȑȎșȡȕȓȐȜȚȡ ȞȳȐțȭȣб ȧȜ ȟȝȞȖȭє ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȎȤȳȴ 
ȐȖȞȜȏțȖȥȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳр 
в ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȡȝȞȎȐșȳțȟьȘȖȣ ȞȳȦȓțь ȡ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳ ȠȎ ȟȡȚȳȔțȖȣ ȑȎșȡȕȭȣб ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣ țȎ Ȝȏ’єȒțȎțțȭ 
ȳ șȜȘȎșȳȕȎȤȳȬ ȟȖȟȠȓȚȖ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ Ȓșȭ ȡȟȳȣ ȓȠȎȝȳȐ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ 
ȐȖȞȜȏțȖȥȜȑȜ ȝȞȜȤȓȟȡг 
ǮȘȠȖȐȳȕȎȤȳȭ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴ ȟȎȚȎ ȝȜ ȟȜȏȳ є ȐȎȑȜȚȖȚ ȥȖțțȖȘȜȚ 
ȟȠȎȏȳșȳȕȎȤȳȴ ȳ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȔȖȠȠєȕȒȎȠțȜȟȠȳ ȝȞȜȒȜȐȜșьȥȜȑȜ 
ȞȖțȘȡг ȁ ȒȎțȜȚȡ ȐȖȝȎȒȘȡ ȞȓȎșьțȡ ȕȎȑȞȜȕȡ ȭȐșȭє ȕȏȳșьȦȓțțȭ 
ȜȏȟȭȑȳȐ ȘȜțȘȡȞȡȬȥȜȑȜ (țȓ ȟȠȳșьȘȖ ȕȎ ȎȟȜȞȠȖȚȓțȠȜȚб ȟȘȳșьȘȖ ȕȎ 
ȤȳțȜȐȖȚȖ ȝȜȘȎȕțȖȘȎȚȖ) ȳȚȝȜȞȠȡб ȜȟȜȏșȖȐȜб țȓȒȜȟȠȎȠțьȜ 
ȭȘȳȟțȜȑȜ ȝȞȜȒȜȐȜșьȟȠȐȎг ǰȳȒȠȳȘ ȥȎȟȠȖțȖ ȝȞȜȒȜȐȜșьȥȖȣ ȐȖȠȞȎȠ 
ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȡ ȟȓȑȚȓțȠ ȳȚȝȜȞȠțȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȡ 
ȘȞȎȧȜȚȡ ȞȎȕȳ ȜȕțȎȥȎȠȖȚȓ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭ ȝȜȝȖȠȡ țȎ ȐȳȠȥȖȕțȭțȓ 
ȝȞȜȒȜȐȜșьȟȠȐȜ (ȳб ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜб ȗȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ) țȎ ȳȟțȡȬȥȜȚȡ 
ȞȳȐțȳ [об ȟг зок]п 
ǽȞȖХȢȜȞȚȡȐȎțțȳХȘșȎȟȠȓȞțȖȣХȡȠȐȜȞȓțь ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ 
ȠȖȝȡ ȒȜ ȡȐȎȑȖ ȟșȳȒ ȏȞȎȠȖб ȝȓȞȓȒȡȟȳȚб ȴȣțȳ ȜȟțȜȐțȳ ȜȕțȎȘȖг 
ȀȎȘȖȚ ȥȖțȜȚб ȞȜȕȞȜȏȘȎ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖ ȳ ȚȓȣȎțȳȕȚȡ ȐȕȎєȚȜȒȳȴ ȚȳȔ 
ȡȥȎȟțȖȘȎȚȖ ȘșȎȟȠȓȞȎ ȚȎє ȏȡȠȖ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȎ țȎ ȟȠȐȜȞȓțțȭ 
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȴ ȟȖȟȠȓȚȖ ȝȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȡ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȕȒȎȠțȜȴ 
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȠȎ ȞȜȕȏȡȒȜȐȡȐȎȠȖȟь țȎ ȜȟțȜȐȳ ȥȳȠȘȜ ȟȢȜȞȚȜȐȎțȜȴ 
ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȴ ȠȎȘȜȴ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴг ǼȟȘȳșьȘȖб ȞȎȤȳȜțȎșьțȖȗ ȝȞȜȓȘȠ 
ȏȡȒьвȭȘȜȴ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ – Ȥȓ ȞȜȕȞȜȏȘȎ ȴȴ ȐȖȞȜȏțȖȥȜȴ ȗ 
ȡȝȞȎȐșȳțȟьȘȜȴ ȟȠȞȡȘȠȡȞб ȭȘȳ ȕȎșȓȔȎȠь ȐȳȒ ȟȡȘȡȝțȜȟȠȳ 
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ ȢȎȘȠȜȞȳȐ ȠȎ ȐȳȒȳȑȞȎȬȠь ȟȡȠȠєȐȡ 
ȞȜșь ȝȞȖ ȴȴ ȟȠȐȜȞȓțțȳг ǵȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ ȘșȎȟȠȓȞțȜȴ ȚȜȒȓșȳ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȎȑȞȎȞțȜȴ ȟȢȓȞȖ ȕȡȚȜȐșȓțȜ ȗ ȝȜȠȞȓȏȜȬ Ȑ ȜțȜȐșȓțȳ 
ȢȜȞȚ ȳ ȚȓȠȜȒȳȐ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚȖ ȟȖȟȠȓȚȎȚȖ 
ȠȎ ȕȜȞȳєțȠȜȐȎțȓ țȎ ȘȜȚȝșȓȘȟțȓ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ țȎȡȘȜȐȜв
ȠȓȣțȳȥțȜȑȜ ȳ ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗг  
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ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭХ
 
жг EuropeХзезеХ[ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХȞȓȟȡȞȟ]Х– ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȡ – httpп дд 
europaг зезедindex_enгhtmд 
зг ȁȑȜȒȎХ ȝȞȜХ ȎȟȜȤȳȎȤȳȬХ ȚȳȔХ ȁȘȞȎȴțȜȬбХ ȕХ ȜȒțȳєȴХ ȟȠȜȞȜțȖбХ ȠȎХ
ЄȐȞȜȝȓȗȟьȘȖȚХ ǿȜȬȕȜȚХ ȳХ ȗȜȑȜХ ȒȓȞȔȎȐȎȚȖвȥșȓțȎȚȖбХ ȕХ ȳțȦȜȴХ
ȟȠȜȞȜțȖбХ Х [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХȞȓȟȡȞȟ] – ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȡ – httpп дд wwwг 
kmuгgovгua 
иг ǸȜțȤȓȝȤȳȭХȟȠȐȜȞȓțțȭХȘșȎȟȠȓȞȳȐХȐХȁȘȞȎȴțȳХȐȳȒХзогенгзеенХȞгХ
ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜХȓȘȜțȜȚȳȘȖХȁȘȞȎȴțȖХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХȞȓȟȡȞȟ]г – ǾȓȔȖȚ 
ȒȜȟȠȡȝȡ п httpпддwwwгmeгgovгuaдcontrolдukдг 
йг ǵȳțȥȡȘ Ȁг Ǽг ЄȐȞȜȝȓȗȟьȘȎХ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȭпХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȎȒȎȝȠȎȤȳȴХ
ȎȑȞȎȞțȜȑȜХȟȓȘȠȜȞȎХȓȘȜțȜȚȳȘȖХȁȘȞȎȴțȖгХǺȜțȜȑȞȎȢȳȭ д Ȁг Ǽг ǵȳțȥȡȘ 
дд ǴȖȠȜȚȖȞп ǲǰǻǵ «ǲȓȞȔг ȎȑȞȜȓȘȜșг ȡțвȠ»б зеенг – инй ȟг 
кг ǸȞȜȝȖȐȘȜ Ǻг Ȃг ǸȜțȤȓȝȠȡȎșьțȖȗХ ȝȳȒȣȳȒХ ȒȜХ ȘșȎȟȠȓȞțȜȴХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȠȎХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȜȚХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ д Ǻг Ȃг ǸȞȜȝȖȐȘȜ дд ǳȘȜțȜȚȳȘȎ ǮǽǸг – зежег – № жжг – 
ǿг и–жиг 
лг ȁșьȭțȥȓțȘȜ Ǽг ǰг ǽȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ
ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ ȟȓȘȠȜȞȎХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȁȘȞȎȴțȖХ țȎХ ȘșȎȟȠȓȞțȖȣХ
ȕȎȟȎȒȎȣХдд ǰȳȟțȖȘ ȎȑȞȎȞțȜȴ țȎȡȘȖг – зежег – №же – ǿг кл–ког 
мг ǯȜȞȖȟȜȐȎ Іг ǿг ǼȞȑȎțȳȕȎȤȳȭХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴХ ȘșȎȟȠȓȞȖȕȎȤȳȴХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐХ ȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗ д Ігǿг ǯȜȞȖȟȜȐȎ дд ǽȜșȠȎȐȟьȘȎ ȎȑȞȎȞțȎ 
ȎȘȎȒȓȚȳȭг – зежжг – № зг – ǿг йк–кзг  
нг ǿȎȏșȡȘ ǽгȀг ǸșȎȟȠȓȞȖȕȎȤȳȭХ ȭȘХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХȠȎХȟȜȤȳȎșьțȜȴХȟȝȞȭȚȜȐȎțȜȟȠȳХȎȑȞȎȞțȜȴХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖ д ǽг Ȁг ǿȎȏșȡȘб Ǻг Ȃг ǸȞȜȝȖȐȘȜ дд ǳȘȜțȜȚȳȘȎ ǮǽǸг – № жб 
зеже – ǿг и–жзг 
ог ǰȖȘșȖȘȖХ ȳХ ȦșȭȣȖХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ д 
[ǽȎȟȣȎȐȓȞ ǯг Ƿгб ȆȡȏȞȎȐȟьȘȎ Ǽг ǰгб ǺȜșȒȎȐȎț ǹг ǰг ȠȎ ȳțг]р ȕȎ ȞȓȒг 
ȎȘȎȒг ȁǮǮǻ ǯг Ƿг ǽȎȟȣȎȐȓȞȎр ǻǮǻ ȁȘȞȎȴțȖр ІțвȠ ȓȘȜțг ȠȎ ȝȞȜȑțȜȕȡȐг  
Ǹгб зееог  йиз ȟг 
жег ǵȡȏȓȤь Ǻг ǰг ǸșȎȟȠȓȞțȖȗХȝȳȒȣȳȒХȳțȠȓȑȞȎȤȳȴХȠȎХȳțțȜȐȎȤȳȗțȜв
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ǮǽǸ д Ǻг ǰг ǵȡȏȓȤьб ǿг Ǯг ǰȜșȜȒȳț дд 
ǰȳȟțȖȘ ȎȑȞȎȞțȜȴ țȎȡȘȖг – №жжб зееог – ǿг к–нгХ
жжг ǿȳȞȓțȘȜ ǻг ǺгХ ȁȝȞȎȐșȳțțȭХ ȟȠȞȎȠȓȑȳєȬХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ ȟȓȘȠȜȞȎХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȁȘȞȎȴțȖпХ [ȚȜțȜȑȞȎȢȳȭ] – 
ǺȖȘȜșȎȴȐб зежег – йжл ȟг 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠп Ȓгȓгțгб ȝȞȜȢȓȟȜȞ ǽȎȐșȜȐ ǰгІг 
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иилгзмигзХХ
 Ǯг Ǯг ǽǼǲǹǳǰǿЬǸǶǷ 
Ǻг ȍг ǺǳǹЬǻǶȅȁǸ 
Х
ІǻǻǼǰǮȄІǷǻǳХǽІǲǽǾǶЄǺǻǶȄȀǰǼХȍǸХǸǹȌȅǼǰǶǷХ
ȂǮǸȀǼǾХǿȁȅǮǿǻǼǱǼХǳǸǼǻǼǺІȅǻǼǱǼХǾǼǵǰǶȀǸȁХ
Х
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ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȝȞȜȤȓȟȳȐ ȜțȜȐșȓțțȭ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗб ȝȓȞȓȒȎȥȳ 
țȎȡȘȜȐȖȣ ȞȜȕȞȜȏȜȘ ȳȕ ȟȢȓȞȖ ȜȒȓȞȔȎțțȭ ȕțȎțь ȡ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜб 
ȧȜ ȒȜȟȭȑȎєȠьȟȭ ȕȎ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȖȟȠȓȚȖ ȜȟȐȳȠȖб ȞȖțȘȡ 
ȳțȠȓșȓȘȠȡȎșьțȜȴ ȐșȎȟțȜȟȠȳб ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ 
ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖб ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȠȎ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ 
țȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȳȥțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȠȜȧȜг 
ǼȘȞȓȚȳ țȎȝȞȭȚȘȖ ȠȎ ȟȘșȎȒȜȐȳ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ ȚȜȒȓșȳ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȁȘȞȎȴțȖ ȐȖȕțȎȥȓțȳ ǸȜțȤȓȝȤȳєȬ 
țȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȠȎ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȁȘȞȎȴțȖб 
ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜȬ ǽȜȟȠȎțȜȐȜȬ ǰȓȞȣȜȐțȜȴ ǾȎȒȖ ȁȘȞȎȴțȖ № ожл–
XюV ȧȓ жи șȖȝțȭ жооо ȞȜȘȡб ǿȠȞȎȠȓȑȳєȬ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȠȎ 
ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȁȘȞȎȴțȖ «ȆșȭȣȜȚ єȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȴ 
ȳțȠȓȑȞȎȤȳȴ» țȎ зеей–зежк ȞȜȘȖб ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜȬ ȁȘȎȕȜȚ 
ǽȞȓȕȖȒȓțȠȎ ȁȘȞȎȴțȖ зн ȘȐȳȠțȭ зеей Ȟг № йоидзеейг ǼȒțȎȘб 
țȓȝȜȟșȳȒȜȐțȳȟȠь ȒȓȞȔȎȐȖ Ȑ ȞȜȕȞȜȏȤȳ ȠȎ ȕȒȳȗȟțȓțțȳ țȎȡȘȜȐȜв
ȠȓȣțȳȥțȜȴ ȠȎ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ ȝȜșȳȠȖȘȖб ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠь ȟȖȟȠȓȚȖ 
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȣ ȝȞȜȤȓȟȳȐ ȠȎ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ 
ȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐ ȝȞȖȕȐȓșȜ ȒȜ ȐȘȞȎȗ 
țȓȑȎȠȖȐțȖȣ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȖȣ ȕȚȳț Ȑ ȓȘȜțȜȚȳȤȳ — ȕȎțȓȝȎȒȡ 
ȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȳ ȐȜȒțȜȥȎȟ ȝȜȟȖșȓțțȭ ȠȎ 
ȒȜȚȳțȡȐȎțțȭ țȖȕьȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣ ȟȖȞȜȐȖțțȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐг 
ȄȖȚ ȕȡȚȜȐșȓțȓ ȕțȖȔȓțțȭ ȝȜȝȖȠȡ țȎ țȎȡȘȜȐȳ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȳ 
ȞȜȕȞȜȏȘȖ ȗ ȢȎȘȠȖȥțȓ ȕȑȜȞȠȎțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ Ȑ 
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳ [и]г 
ǵȑȳȒțȜ ȜȢȳȤȳȗțȜȴ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖб ȥȖțțȖȘȎȚȖб ȭȘȳ ȝȓȞȦ ȕȎ Ȑȟȓ 
ȝȓȞȓȦȘȜȒȔȎșȖ ȕȒȳȗȟțȓțțȬ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳб ȏȡșȖ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȐȎȞȠȳȟțȳб Ȏ ȟȎȚȓп țȓȟȠȎȥȎ ȐșȎȟțȖȣ ȘȜȦȠȳȐ (небж % ȜȏȟȠȓȔȓțȖȣ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ)б ȐȓșȖȘȳ ȐȖȠȞȎȠȖ țȎ țȜȐȜȐȐȓȒȓțțȭ (ккбк %)б 
țȓȒȜȟȠȎȠțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȎ ȝȳȒȠȞȖȚȘȎ ȒȓȞȔȎȐȖ (кибм %)б ȐȖȟȜȘȖȗ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗ ȞȖȕȖȘ (йж %)б ȠȞȖȐȎșȖȗ ȠȓȞȚȳț ȜȘȡȝțȜȟȠȳ 
țȜȐȜȐȐȓȒȓțь (инбм %)б ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠь ȘȜȦȠȳȐ ȡ ȕȎȚȜȐțȖȘȳȐ (ииби 
%)г ȀȎȘȜȔ ȕȎȐȎȔȎșȎ țȓȒȜȟȘȜțȎșȳȟȠь ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȴ ȏȎȕȖ (йебй 
%)б ȏȞȎȘ ȝȜȝȖȠȡ țȎ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬ (жл %)б ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠь 
ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȜȑȜ ȝȓȞȟȜțȎșȡ (зе %)б ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗ Ȓșȭ ȘȜȜȝȓȞȎȤȳȴ 
ȕ ȳțȦȖȚȖ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖ ȳ țȎȡȘȜȐȖȚȖ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭȚȖ (жобм %)б 
țȓȟȠȎȥȎ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴ ȝȞȜ ȞȖțȘȖ ȕȏȡȠȡ (жмбй %)б ȠȎ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴ 
ȝȞȜ țȜȐȳ ȠȓȣțȜșȜȑȳȴ (жмби %)г 
ǮțȎșȳȕȡȬȥȖ ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȳ ȒȎțȳ ȝȞȜȠȭȑȜȚ зежз Ȟг 
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȬ ȒȳȭșьțȳȟȠȬ ȡ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳ ȕȎȗȚȎșȖȟȭ жмкн 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб ȧȜ ȟȘșȎșȜ жмбй% ȕȎȑȎșьțȜȴ ȘȳșьȘȜȟȠȳ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȝȜ ȁȘȞȎȴțȳ ȝȞȜȠȖ жлмо ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ (жлбз %) ȡ 
зежжȞ [й]г 
ǵȎ țȎȝȞȭȚȎȚȖ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȳȕ ȕȎȑȎșьțȜȴ ȘȳșьȘȜȟȠȳ 
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜвȎȘȠȖȐțȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȕȒȳȗȟțȬȐȎșȖ ȝȞȖȒȏȎțțȭ 
ȐțȡȠȞȳȦțȳȣ ȠȎ ȕȜȐțȳȦțȳȣ ǻǲǾ в жобн%р ȚȎȦȖțб ȜȏșȎȒțȎțțȭ ȠȎ 
ȝȞȜȑȞȎȚțȜȑȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ в лзби%р ȕȜȐțȳȦțȳȣ ȕțȎțь – йбо%р 
țȎȐȥȎțțȭ ȠȎ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȡ ȝȓȞȟȜțȎșȡ – жнби%р ȞȖțȘȜȐȳ 
ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗ – кбн% ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐг  
ǵțȎȥțȜ ȏȳșьȦȜȬ ȕȎ ȟȓȞȓȒțȬ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ (жмбй%) ȏȡșȎ ȥȎȟȠȘȎ 
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜвȎȘȠȖȐțȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȡ ȠȎȘȖȣ ȐȖȒȎȣ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ 
ȒȳȭșьțȜȟȠȳб ȭȘп ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜ ȘȜȘȟȡ ȠȎ ȝȞȜȒȡȘȠȳȐ 
țȎȢȠȜȝȓȞȓȞȜȏșȓțțȭ (ижбл%)б ȣȳȚȳȥțȓ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜ (иибн%) ȳ 
ȚȎȦȖțȜȏȡȒȡȐȎțțȭ (зйбм%)г ǿȓȞȓȒ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȣȳȚȳȥțȜȑȜ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ țȎȗȐȖȧȡ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȡ ȎȘȠȖȐțȳȟȠь ȐȖȭȐȖșȖ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȳȕ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȓȢȳȞțȖȣ Ȝșȳȗ (ллбм%)б 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎб ȧȜ ȐȖȞȜȏșȭșȖ ȒȜȏȞȖȐȎ ȠȎ ȎȕȜȠțȳ ȟȝȜșȡȘȖ 
(кибн%) ȠȎ ȢȎȞȚȎȤȓȐȠȖȥțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ (йж%)г ǽȓȞȓȐȎȔțȎ 
ȘȳșьȘȳȟȠь ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ (мей ȜȒг ȎȏȜ м% ȕ жеено ȜȏȟȠȓȔȓțȖȣ) ȕȎ 
ȐȟȳȚȎ ȐȖȒȎȚȖ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȐȝȞȜȐȎȒȔȡȐȎșȖ 
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȳ ȐȖȒȖ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб ȘȳșьȘȳȟȠь ȭȘȖȣ ȟȠȎțȜȐȖșȎ ийеи 
țȎȗȚȓțȡȐȎțь (изин ȡ зежж Ȟг)г ǻȜȐȳ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȳ ȝȞȜȤȓȟȖ (зжнн 
ȜȒг ȝȞȜȠȖ зкже ȡ зежж Ȟг) ȡ ȕȐȳȠțȜȚȡ ȝȓȞȳȜȒȳ ȕȎȝȞȜȐȎȒȖșȖ кон 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȎȏȜ кбо% ȕȎȑȎșьțȜȴ ȘȳșьȘȜȟȠȳ ȜȏȟȠȓȔȓțȖȣг ǰȖȧȎ ȕȎ 
ȟȓȞȓȒțȬ ȝȜ ȁȘȞȎȴțȳ ȎȘȠȖȐțȳȟȠь ȧȜȒȜ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ 
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȣ ȐȖȒȳȐ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȠȎ țȜȐȖȣ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣ ȝȞȜȤȓȟȳȐ 
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎșȎȟь ȕȎ ȐȖȒȎȚȖ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ (ȞȖȟг ж)г 
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ǾȖȟг жг ІțțȜȐȎȤȳȗțȎХ ȎȘȠȖȐțȳȟȠьХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȕȎХ
ȐȖȒȎȚȖХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȡХ зежзХ ȞгХ (ȡХ %Х ȒȜХ ȕȎȑȎșьțȜȴХ
ȘȳșьȘȜȟȠȳХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȑȜХǰǳǲЮ [й] 
 
ǵȎ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȚȖ ȞȳȐțȭȚȖ țȎȗȏȳșьȦȎ ȘȳșьȘȳȟȠь 
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜвȎȘȠȖȐțȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȕȜȟȓȞȓȒȔȓțȎ ȡ 
ȟȓȞȓȒțьȜȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȚȡ ȟȓȘȠȜȞȳб țȎȗȚȓțȦȎ в ȡ 
țȖȕьȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȚȡб ȕȜȘȞȓȚȎ ȕȎ ȟȓȘȠȜȞȎȚȖ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎп  
в ȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȓ в жиз ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜвȎȘȠȖȐțȖȣ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎб ȧȜ ȟȠȎțȜȐȖȠь зебл% ȐȳȒ ȘȳșьȘȜȟȠȳ ȜȏȟȠȓȔȓțȖȣ 
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐг ǵȜȘȞȓȚȎ ȡ ȑȎșȡȕȳ ȕ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ șȳȠȎșьțȖȣ ȎȝȎȞȎȠȳȐб ȐȘșȬȥȎȬȥȖ ȘȜȟȚȳȥțȳ – йнбм% 
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜвȎȘȠȖȐțȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб ȳȕ ȢȎȞȚȎȤȓȐȠȖȥțȜȑȜ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ – йебо%р  
в ȟȓȞȓȒțьȜȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȓ в йеж (зобж%)р  
в ȟȓȞȓȒțьȜțȖȕьȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȓ в ийи (жлбз%)р  
в țȖȕьȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȓ в ннз (жйбн%)г  
ǻȎȠȜȚȳȟȠь ȡ зежж Ȟг țȎȗȏȳșьȦȎ ȥȎȟȠȘȎ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб ȧȜ 
ȕȎȗȚȎșȖȟȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȬ ȒȳȭșьțȳȟȠȬб ȝȞȖȝȎȒȎșȎ țȎ 
ȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗ ȟȓȘȠȜȞ (икбн%)б țȎȗȚȓțȦȎ – 
țȖȕьȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗ (жибл%)г  
ȁ зежз Ȟг ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭ ȕȚȓțȦȓțțȭ ȘȳșьȘȜȟȠȳ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб ȧȜ ȕȎȗȚȎșȖȟь ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȬ ȒȳȭșьțȳȟȠȬ ȡ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȚȡ ȠȎ ȟȓȞȓȒțьȜȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȚȡ 
ȟȓȘȠȜȞȎȣб Ȏ ȕȏȳșьȦȓțțȭ – ȡ ȟȓȞȓȒțьȜțȖȕьȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȚȡ ȠȎ 
țȖȕьȘȜ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȚȡ (ȞȖȟг з)г 
 ǾȖȟг зг ǸȳșьȘȳȟȠьХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȧȜХ ȕȎȗȚȎșȖȟȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȬХ
ȒȳȭșьțȳȟȠȬХȕȎХȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȚȖХȟȓȘȠȜȞȎȚȖбХȜȒг [й] 
 
ǾȜȕȑșȭțȓȚȜ ȕȎȑȎșьțȖȗ Ȝȏȟȭȑ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ 
ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȡ зежз Ȟг ȟȠȎțȜȐȖȐ жжйнебл Țșțг ȑȞțг ȎȏȜ ебнж% ǰǰǽ 
ȝȞȜȠȖ жйииибо Țșțг ȑȞțг (жбж% ǰǰǽ) ȡ зежж Ȟгб ȕ ȭȘȖȣ ȳȕ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ ȏȡșȜ ȐȖȒȳșȓțȜ ззйби Țșțг ȑȞțгб ȧȜ țȎ мкбж 
Țșțг ȑȞțг ȏȳșьȦȓ ȝȜȞȳȐțȭțȜ ȕ зежжȞг (ȞȖȟг и)г 
 ǾȖȟг иг ǲȖțȎȚȳȘȎХ ȜȟțȜȐțȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳ [й] 
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ǵȎȑȎșьțȎ ȟȡȚȎ ȐȖȒȎȠȘȳȐ țȎ ȳțțȜȐȎȤȳȴ ȡ зежз Ȟг ȕȚȓțȦȖșȎȟȭ 
țȎ знкиби Țșțг ȑȞțг ȝȜȞȳȐțȭțȜ ȕ зежж Ȟг ǼȟțȜȐțȖȚ ȒȔȓȞȓșȜȚ 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȕȎșȖȦȎȬȠьȟȭ ȐșȎȟțȳ 
ȘȜȦȠȖ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ – либо% ȕȎȑȎșьțȜȑȜ Ȝȏȟȭȑȡ ȐȖȠȞȎȠ (кзбо% ȡ 
зежж Ȟг)г ȅȎȟȠȘȎ ȘȞȓȒȖȠȳȐ ȟȘșȎșȎ зжбе% (инби%)б ȢȳțȎțȟȜȐȎ 
ȝȳȒȠȞȖȚȘȎ ȒȓȞȔȎȐȖ – збз% (жбж%)б ȘȜȦȠȖ ȳțȜȕȓȚțȖȣ ȠȎ 
ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐ – нбл% ȳ жби% ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜ (ебй% ȳ еби%) 
(ȠȎȏșг ж)г   
ȀȎȏșȖȤȭ ж 
ǲȖțȎȚȳȘȎХȠȎХȟȠȞȡȘȠȡȞȎХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ
ǵȎȑȎșьțȖȗ 
Ȝȏȟȭȑ 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ 
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ 
ȒȳȭșьțȜȟȠȳб 
Țșțг ȑȞțг 
зеее зеек зеем зеен зеео зеже зежж зежз 
жмкм кмкжбл жензж жжоой моке нейкбк жйиий жжйнж 
ȡ % ȒȜ ǰǰП жбе  жби  жбк  жби  ебо  ебм  жбж  ебнж  
ȕ țȖȣ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ (ȡ % ȒȜ ȕȎȑȎșьțȜȑȜ Ȝȏȟяȑȡ ȢіțȎțȟȡȐȎțțя)п 
ȐșȎȟțȖȣ ȘȜȦȠȳȐ мобл нмбм мибм лебл лк коби кзбо либо 
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ 
ȏȬȒȔȓȠȡ ебй ебк жби збн жбл жбж жбе збе 
ȚȳȟȤȓȐȖȣ 
ȏȬȒȔȓȠȳȐ ебж еби ебж ебж ебж ебж ебж ебз 
ȝȜȕȎȏȬȒȔȓȠțȖȣ 
ȢȜțȒȳȐ жбо е е е е е е е 
ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ 
ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐ збн жбй ебз жбй ебй ебй еби жби 
ȳțȜȕȓȚțȖȣ 
ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐ мбл збм ибе жбе жобе иебе ебй нбл 
ȘȞȓȒȖȠȳȐ лби мбж жнбк иибм жжбн мбн инби зжбе 
ȳțȦȖȣ ȒȔȓȞȓș жби еби ибз ебй збж жби лбо ибе 
ǲȔȓȞȓșȜп [м] 
 
ǵȎ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȚȖ ȟȓȘȠȜȞȎȚȖ ȡ ȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗ ȟȓȘȠȜȞ 
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜ țȎȗȚȓțȦȡ ȥȎȟȠȘȡ ȕȎȑȎșьțȜȑȜ Ȝȏȟȭȑȡ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȣ 
ȐȖȠȞȎȠ – жжбк% (зежж Ȟг в м% )г Іȕ ȕțȖȔȓțțȭȚ ȞȳȐțȭ 
ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȟȠȳ ȕȞȜȟȠȎє ȥȎȟȠȘȎ ȐȖȠȞȎȥȓțȖȣ țȎ ȤȬ ȒȳȭșьțȳȟȠь 
ȘȜȦȠȳȐ – ȡ țȖȕьȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗ ȟȓȘȠȜȞ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜ ймбн% 
(зежж Ȟг в ккбй%) ȕȎȑȎșьțȖȣ ȐȖȒȎȠȘȳȐ țȎ ȳțțȜȐȎȤȳȴг  
ǵȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȎ ȒȳȭșьțȳȟȠь 
ȢȳțȎțȟȡȐȎșȎȟȭ ȝȓȞȓȐȎȔțȜ ȥȓȞȓȕ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȟȓȞȓȒțьȜв
ȐȖȟȜȘȜв ȠȎ țȖȕьȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣ ȟȓȘȠȜȞȳȐг  
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ǰȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗ ȟȓȘȠȜȞ ȜȠȞȖȚȎȐ șȖȦȓ и% ȕȎȑȎșьțȜȑȜ 
Ȝȏȟȭȑȡ ȏȬȒȔȓȠțȖȣ ȘȜȦȠȳȐ țȎ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȡ ȒȳȭșьțȳȟȠьг  
ǽȜȕȖȠȖȐțȜȬ ȠȓțȒȓțȤȳєȬ є ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȏȳșьȦȓ țȳȔ ȡ йвȖ ȞȎȕȖ 
ȥȎȟȠȘȖ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐ ȡ ȕȎȑȎșьțȜȚȡ Ȝȏȟȭȕȳ 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ в ȕ еби% ȡ зежж Ȟг ȒȜ 
жби% ȡ зежз Ȟг 
ǼȒțȎȘ ȕȎ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȚȖ ȟȓȘȠȜȞȎȚȖ țȎȗȏȳșьȦȡ ȥȎȟȠȘȡ 
ȘȜȦȠȳȐ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐ ȜȠȞȖȚȎșȖ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ 
țȖȕьȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ – ожбм Țșț ȑȞțг (коби%)б ȕȜȘȞȓȚȎ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȕ ȐȖȒȜȏȡȐȎțțȭ ȝȎșȖȐțȜвȓțȓȞȑȓȠȖȥțȖȣ ȚȎȠȓȞȳȎșȳȐ 
в ннбз Țșț ȑȞțг (кмбж%)б ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȠȎ ȞȜȕȝȜȒȳșȓțțȭ 
ȓșȓȘȠȞȜȓțȓȞȑȳȴ ȑȎȕȡ ȠȎ ȐȜȒȖ – збл Țșț ȑȞțг (жбл%) ȠȎ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȒȓȞȓȐȜȜȏȞȜȏțȜȴб ȤȓșȬșȜȕțȜвȝȎȝȓȞȜȐȜȴ ȠȎ 
ȐȖȒȎȐțȖȥȜȴ ȟȝȞȎȐȖ – ебо Țșț ȑȞțг (ебл%)г  
ǰȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗ ȟȓȘȠȜȞ ȤȖȐȳșьțȜȑȜ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ 
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗ șȖȦȓ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖ ȕ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ 
ȓșȓȘȠȞȖȥțȜȑȜб ȓșȓȘȠȞȜțțȜȑȜ ȠȎ ȜȝȠȖȥțȜȑȜ ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭ (ȕȎ 
ȐȖȘșȬȥȓțțȭȚ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȓșȓȘȠȞȖȥțȖȣ ȚȎȦȖț ȠȎ 
ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭ)б ȭȘȳ ȏȡșȖ ȝȞȜȢȳțȎțȟȜȐȎțȳ țȎ ȟȡȚȡ збез Țșț ȑȞțг 
(жби%)г  Іȕ кибй Țșț ȑȞțгб ȧȜ ȐȘșȎșȖ ȐȳȠȥȖȕțȭțȳ ȳțȐȓȟȠȜȞȖ ȡ 
ȟȓȞȓȒțьȜȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗ ȟȓȘȠȜȞб кибз Țșț ȑȞțг ȏȡșȜ 
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜ țȎ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜ ȚȎȦȖț ȳ ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭ ȤȖȐȳșьțȜȑȜ 
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭг 
ȅȎȟȠȘȎ ȘȜȦȠȳȐ ȳțȜȕȓȚțȖȣ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐ ȡ ȕȎȑȎșьțȜȚȡ Ȝȏȟȭȕȳ 
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ Ȑ ȳțțȜȐȎȤȳȴ ȡ зежз Ȟг ȠȎȘȜȔ ȕȏȳșьȦȖșȎȟȭб ȝȞȖȥȜȚȡ 
ȒȡȔȓ ȟȡȠȠєȐȜ – ȡ ȝȜțȎȒ зе ȞȎȕȳȐ – ȕ ебй% ȐȳȒ ȕȎȑȎșьțȜȴ ȟȡȚȖ 
ȐȖȒȳșȓțȖȣ țȎ ȳțțȜȐȎȤȳȴ ȘȜȦȠȳȐ ȡ зежж Ȟг ȒȜ нбл% ȡ зежз Ȟг 
ǼȟțȜȐțȎ ȴȣ ȥȎȟȠȖțȎ ȏȡșȎ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȎ țȎ ȠȎȘȳ ȑȎșȡȕȳб ȭȘ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜ ȠȎ ȞȜȕȝȜȒȳșȓțțȭ ȓșȓȘȠȞȜȓțȓȞȑȳȴб ȑȎȕȡ ȠȎ ȐȜȒȖб 
ȚȎȦȖțȜȏȡȒȡȐȎțțȭб ȣȳȚȳȥțȎ ȳ țȎȢȠȜȣȳȚȳȥțȎ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȳȟȠьг 
ǵțȎȥțȎ ȥȎȟȠȘȎ ȘȜȦȠȳȐ ȳțȜȕȓȚțȖȣ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐ ȏȡșȎ ȐȖȒȳșȓțȎ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚ țȖȕьȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ – лежби Țșț 
ȑȞțг (ȎȏȜ лебй% ȐȳȒ ȕȎȑȎșьțȜȑȜ Ȝȏȟȭȑȡ ȘȜȦȠȳȐ ȳțȜȕȓȚțȖȣ 
ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐ) ȠȎ ȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜ – иенбн Țșț ȑȞțг (ижбе%)г 
ǾȓȦȠȎ ȘȜȦȠȳȐ ȏȡșȜ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜ ȡ ȟȓȞȓȒțьȜ ȐȖȟȜȘȜв
ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗ (нйбл Țșț ȑȞțг) ȠȎ ȟȓȞȓȒțьȜțȖȕьȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗ 
(зебй ȠȖȟ ȑȞțг) ȟȓȘȠȜȞȖг 
ǵ ȚȓȠȜȬ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜвȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜвȎȘȠȖȐțȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȐȳȠȥȖȕțȭțȳ 
țȎȡȘȜȐȤȳ ȠȎ ȜȞȑȎțȖ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȐșȎȒȖ ȞȜȕȞȜȏȖșȖ ǽȞȜȓȘȠ 
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“ǿȠȞȎȠȓȑȳȴ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȁȘȞȎȴțȖ țȎ зеже–зезе ȞȞг Ȑ 
ȡȚȜȐȎȣ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȗțȖȣ ȐȖȘșȖȘȳȐ” (ȒȎșȳ – ǿȠȞȎȠȓȑȳȭ) ȳȕ 
ȐȞȎȣȡȐȎțțȭȚ ȘșȬȥȜȐȖȣ ȝȜșȜȔȓțьб ȕȎȘșȎȒȓțȖȣ Ȑ ȝȞȜȓȘȠȳ 
“ǿȠȞȎȠȓȑȳȴ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȁȘȞȎȴțȖ țȎ зеео–зежн ȞȜȘȖ 
ȠȎ țȎ ȝȓȞȳȜȒ ȒȜ зеио ȞȜȘȡ”г ǱȜșȜȐțȎ ȚȓȠȎ ǿȠȞȎȠȓȑȳȴ ȚȎє 
ȘȜțȘȞȓȠțȓ ȘȳșьȘȳȟțȓ ȐȖȕțȎȥȓțțȭп ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖ Ȑ ȕȎȕțȎȥȓțȖȗ 
ȠȓȞȚȳț (ȒȜ зезе Ȟг) ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȐȝșȖȐȡ ȳțțȜȐȎȤȳȗ țȎ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȓ ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȁȘȞȎȴțȖ Ȑ жбк–з ȞȎȕȖ ȝȜȞȳȐțȭțȜ ȕ 
ȠȓȝȓȞȳȦțȳȚ ȥȎȟȜȚг  
ȁ ǿȠȞȎȠȓȑȳȴ ȕȎȘșȎȒȓțȳ ȠȎȘȳ ȜȟțȜȐțȳ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȖ [и]п  
в ȎȒȎȝȠȎȤȳȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ ȟȖȟȠȓȚȖ ȁȘȞȎȴțȖ ȒȜ ȡȚȜȐ 
ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȴ ȠȎ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȴȴ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳр  
в ȝȓȞȓȜȞȳєțȠȎȤȳȭ ȟȖȟȠȓȚȖ ȝȞȜȒȡȘȡȐȎțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗ țȎ 
ȞȖțȘȜȐȖȗ ȝȜȝȖȠ ȳ ȟȝȜȔȖȐȎȥȎр  
в ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȝȞȖȐȎȏșȖȐȖȣ ȡȚȜȐ Ȓșȭ ȠȐȜȞȤȳȐ ȳțțȜȐȎȤȳȗб 
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎр  
в ȟȖȟȠȓȚțȖȗ ȝȳȒȣȳȒ Ȑ ȡȝȞȎȐșȳțțȳ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȚ ȞȜȕȐȖȠȘȜȚб 
ȳțȢȜȞȚȎȠȖȕȎȤȳȭ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎг  
ǼȟȜȏșȖȐȜȴ ȎȘȠȡȎșьțȜȟȠȳ țȎȏȡȐȎȬȠь ȝȖȠȎțțȭ ȕȎșȡȥȓțțȭ 
ȕȜȐțȳȦțȳȣ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗб ȎȒȔȓ Ȑ ȝȜєȒțȎțțȳ ȕ ȐțȡȠȞȳȦțȳȚȖ ȐȜțȖ 
ȝȞȖȟȘȜȞȭȠь ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȗ ȞȜȕȐȖȠȜȘ ȁȘȞȎȴțȖг  
ǰȖȟțȜȐȘȖХȳХȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХȝȜȒȎșьȦȖȣХȒȜȟșȳȒȔȓțьгХȀȎȘȖȚ 
ȥȖțȜȚб ȟȖȠȡȎȤȳȭб ȧȜ ȟȘșȎșȎȟȭ Ȑ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȳȗ ȟȢȓȞȳб ȞȜȏȖȠь 
țȎȑȎșьțȜȬ ȞȜȕȞȜȏȘȡ ȠȎȘȜȴ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȝȜșȳȠȖȘȖб ȭȘȎ ȏ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎșȎ ȞȜȕȦȖȞȓțȓ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭ Ȝȏ’єȘȠțȜȴ ȏȎȕȖ 
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȠȎ țȓȕȐȜȞȜȠțȳȗ ȐȝșȖȐ ȳțțȜȐȎȤȳȗ țȎ 
ȝȞȖȟȘȜȞȓțȓ ȓȘȜțȜȚȳȥțȓ ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȘȞȎȴțȖг 
ȁ ȕȐ’ȭȕȘȡ ȕ ȤȖȚ ȑȜșȜȐțȖȚ ȕȎȐȒȎțțȭȚ є ȘȜțȟȜșȳȒȎȤȳȭ ȕȡȟȖșь 
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȤȳȐб ȡȞȭȒȜȐȖȣб țȎȡȘȜȐȖȣб ȏȳȕțȓȟȜȐȖȣ Șȳș ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎ 
țȎ ȜȝȠȖȚȎșьțȜȚȡ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȚȡ ȐȖȞȳȦȓțțȳ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȖȣб 
ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȖȣ ȳ ȠȎȘȠȖȥțȖȣ ȝȞȜȏșȓȚ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ țȎȤȳȜțȎșьțȜȴ 
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ ȟȖȟȠȓȚȖб ȐȖȞȜȏșȓțțȳ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȁȘȞȎȴțȖ Ȑ ȡȚȜȐȎȣ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȗțȖȣ ȐȖȘșȖȘȳȐб ȧȜ ȒȎє 
ȕȚȜȑȡ ȐȳȒȘȞȖȠȖ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖ Ȓșȭ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴ 
ȚȜȒȓșȳ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȘȞȎȴțȖ ȳ ȠȖȚ ȟȎȚȖȚ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖ ȴȴ 
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠьгǻȓȜȏȣȳȒțȜ ȎȘȠȖȐȳȕȡȐȎȠȖ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜв
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȡ ȒȳȭșьțȳȟȠь ȦșȭȣȜȚп ȜȞȳєțȠȎȤȳȴ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ țȎ 
ȝȜȠȞȓȏȖ ȐțȡȠȞȳȦțьȜȑȜ ȞȖțȘȡр ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ țȎȡȘȜєȚțȖȣ 
ȠȓȣțȜșȜȑȳȗ ȕȎȚȳȟȠь ȚȎȠȓȞȳȎșȜв ȠȎ ȓțȓȞȑȜєȚțȖȣр ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ 
ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ ȠȜȐȎȞȳȐ ȕȎȚȳȟȠь ȳȚȝȜȞȠȡ ȠȜȐȎȞȳȐ ȎțȎșȜȑȳȥțȜȴ 
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